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 งานวิจัยนี้เป็นพัฒนาระบบการด าเนินงานซ่อมบ ารุงเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
จากการวางแผนระบบการจัดการการเตรียมงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยศึกษาและพัฒนาระบบ
การจัดการของงานซ่อมบ ารุงช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตประจ าปี 2562 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้ช านาญการและการระดมสมอง (Brainstorming) ภายใต้หลักการและทฤษฎีของการบริหารงานโครงสร้าง
แผนงาน (Work Breakdown Structure) ในการวิเคราะห์เรียบเรียงขั้นตอนการท างานต่างๆ พบว่ามี
จ านวนโครงสร้างงานในการท างานทั้งหมด 12 โครงสร้าง และจากการทบทวนวิเคราะห์ จะพบว่าระบบ
ที่ควรน ามาพัฒนาระบบมี 8 โครงสร้าง คือ 1) การรวบรวมรายการเครื่องจักรที่จะซ่อม 2) การก าหนด 
ลักษณะงาน 3) การวางแผนงานการถอดรื้ออุปกรณ์ 4) การวางแผนเตรียมการเรื่องวิธีการท าความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องจักร 5) การวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่ 6) การส ารวจรายการสนับสนุนงาน 7) การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล และ 8) การเขียนขอบเขตงาน จากนั้นได้ท าการพัฒนาปรับปรุงระบบ โดยก าหนด
ล าดับขั้นตอนการบริหารการจัดการและรูปแบบเงื่อนไขของระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากการปรับปรุง
ระบบพบว่าค่าใช้จ่ายตลอดการด าเนินกิจกรรมงานซ่อมบ ารุงช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตสามารถ
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 The objective of this research is to develop a maintenance management 
system in order to save at least 5 percent of the budget planning in yearly shutdown 
2019 by applying expert interviewing methods and brainstorming under the principles 
and theories of work breakdown structure to analysis the work process, found that 
there are a total of 12 work structures and from analytical review the system that 
should be developed 8 structures, 1) shutdown worklist 2) work type 3) disassembly 
method 4) cleaning method 5) material planning 6) material support 7) manning 
management and 8) work scope writing. The research was improved the system of 
work management with revisited existing system and develop, rearrange work 
breakdown structures (WBS), all documents are related. The result after applied and 
perform follow new system, budget was utilized 82 percent and cost saving 18 
percent or equivalent value 18 MTHB and all work are completed by ahead plan 
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1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 
 อุปกรณ์เครื่องจักรเมื่อใช้งานย่อมมีการสึกหรอและเสื่อมสมรรถนะ จ าเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องมีการบ ารุงรักษาตรวจสอบและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรักษาประสิทธิภาพ
การท างานของเครื่องจักรให้ใช้งานอย่างเต็มขีดความสามารถ และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการหยุดซ่อมเครื่องจักร
ที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า (Unplanned maintenance) [1] ในการวางแผนการก าหนดรายการ 
อุปกรณ์เครื่องจักรที่จะท าการหยุดเพ่ืองานซ่อมบ ารุงนั้นมีเงื่อนไขข้อที่ก าหนดการหยุดเพ่ืองานซ่อม ดังนี้ 
หยุดซ่อมบ ารุงรักษาตามอาการผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องจักร หยุดซ่อมบ ารุงรักษาตามค าแนะน าและ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน หยุดซ่อมบ ารุงรักษาหรือตรวจสอบจากรายงาน
ความผิดปกติของกระบวนการผลิต หยุดซ่อมบ ารุงรักษาหรือตรวจสอบตามโค้ดมาตรฐานต่างๆ ที่ก าหนด 
และหยุดซ่อมบ ารุงรักษาหรือตรวจสอบตามข้อกฎหมายตามข้อก าหนด เช่น วาล์วนิรภัยควบคุมความดัน
กฎหมายก าหนดให้ท าการสอบเทียบทุกๆ 3 ปี เป็นต้น 
 การวางแผนการบริหารงานดูแลการจัดการงานซ่อมบ ารุงในช่วงที่อุปกรณ์เครื่องจักร
หยุดกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน (Shutdown management) นั้น การด าเนินงาน
ควรมีการวางแผนอย่างรัดกุม และครอบคลุมขอบเขตของงานทั้งหมด เพ่ือให้การท างานซ่อมบ ารุงมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและรวมถึงการมผีลก าไรสูงสุดในการประกอบกิจการโดยภาพรวมตลอด
ทัง้ปี จึงหาวิธีการในการลดต้นทุนและเพ่ิมพูนผลก าไรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตการบ ารุง รักษา 
(Maintenance) เพ่ือลดความเสียหายของเครื่องจักรให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด (Minimize breakdowns) 
การบริหารงานซ่อมบ ารุงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษเมื่ออุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
จ านวนมากที่เดินเครื่องใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลให้เกิดการช ารุดเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิต ท าให้สายโซ่กระบวนการผลิตหยุด  ชะงัก
และไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ [2] 
 การท างานซ่อมบ ารุงช่วงหยุดกระบวนการผลิตที่มีข้อจ ากัดเงื่อนไขในเรื่องของเวลา 
และงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ การเตรียมงานจะต้องมีความพร้อมและความละเอียดรอบคอบ
ในการบริหารการจัดการโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงของการการเตรียมงาน [3] รวมทั้งการคิดแผนส ารองในกรณี 
ต่าง  ๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการท างานซ่อมบ ารุง จากประวัติการท างานที่ผ่านมาการด าเนินงานการวางแผน
ซ่อมบ ารุงยังมีระบบการจัดการการบริหารอาจยังไม่เพียงพอต่อการท างาน และพบว่ายังมีค่าใช้จ่ายที่







รูปที ่ 1-1  สรุปค่าใช้จ่ายงานซ่อมบ ารุงช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิต ปี 2527-2561 
 
 ตัวอย่างการบริหารงานการท างานซ่อมบ ารุงช่วงหยุดกระบวนการผลิตของหน่วยงาน
ซ่อมบ ารุงในป ี2561 ระหว่างวันที่ 1- 18 เดือนสิงหาคม ซึ่งได้ก าหนดเป็นช่วงระยะเวลาของการซ่อม
บ ารุงใหญพ่บว่าผลของการท างานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ ยังมีอุปสรรค
และข้อควรปรับปรุงของระบบการจัดการในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานและการปฏิบัติจริง 
จากรูปที ่1-2 กราฟแสดงเส้นความก้าวหน้าของงานซ่อมบ ารุงช่วงเครื่องจักรหยุดการผลิตที่เกิดความล่าช้า
ในระหว่างช่วงระยะ เวลาของการซ่อมบ ารุง เส้นสีแดงคือเส้นแสดงความก้าวหน้าของงานที่ได้ก าหนด 
การวางแผนไว้ เส้นสีเขียว คือ เส้นความก้าวของงานที่ท าได้จริง จากจุดเริ่มการท างานของวันที่ 1 จนถึง




ประชุมเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจ ส่วนเส้นความก้าวหน้าช่วงของงานวันที่ 10-12 ที่เริ่มมีความล่าช้า
เพ่ิมข้ึน เป็นสัญญาณของความล่าช้า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความไม่พร้อมของทรัพยากรในการท างาน
ทางด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลมาจากช่วงการเตรียมงาน จึงท าให้งานหยุดชะงักและล่าช้ากว่าแผน และ
ต่อมาพบว่าในช่วงวันที่ 13 มีการขอเพ่ิมขอบเขตงานเพ่ือใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนต่างๆ ในการท างาน






รูปที ่1-2 ความก้าวหน้าและค่าใช้จ่ายของงานจริงเทียบกับแผนงานที่ก าหนด 
  
 จากรูปที่ 1-2 สรุปเป็นค่าใช้จ่ายตามแผน และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนต่างของการด าเนินการ 
ที่แล้วเสร็จของงานซ่อมบ ารุงปี 2561 โดยมคี่าใช้จ่ายทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 98 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ จากแผนของการท างานซ่อมบ ารุงระหว่างวันที่ 1-18 สิงหาคม 2561 พบว่าค่าใช้จ่ายที่เป็น
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะเป็นช่วงของการท างานวันที่ 13 - 18 เท่านั้น โดยคิดจากค่าความแตกต่างของค่าใช้จ่าย
จากแผนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Cost variance, CV) เป็นการเพ่ิมขอบเขตงานของการติดตั้งนั่งร้าน
เพ่ิมเติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตงานตั้งแต่ในช่วงของการเตรียมการ  
 
 เพ่ือให้การบริหารการจัดการงานซ่อมบ ารุงส าหรับช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิต
ด าเนินงานไปอย่างมีระเบียบแบบแผนเสร็จทันตามเวลาและเป้าหมาย โดยที่ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินขอบเขต
ที่ได้รับอนุมัติ งานวิจัยนี้จึงได้คิดพัฒนากรอบระบบความคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้งานเกิดข้อผิดพลาด
น้อยที่สุด โดยเน้นความส าคัญในเรื่องของการบริหารงบประมาณ เรื่องของขั้นตอนการเตรียมการต่างๆ 
การบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความส าเร็จของงานตามวันและเวลาที่ก าหนด และการจัดการ 
การด าเนินงานซ่อมบ ารุงใหญ่สะท้อนความส าคัญและปัญหาของการจัดแผนงานที่สอดคล้องกับขอบเขตงาน 
รายละเอียดของงานที่มีคุณลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ เช่น การแยกประเภทงานและการบ่งชี้ลักษณะงาน
ซึ่งจะท าให้การเตรียมงานครอบคลุมเรื่องของความเสี่ยงอันตราย ความยากง่ายของรายละเอียดของ
งานตามประเภทต่างๆ เช่น งานเชื่อม งานที่อับอากาศ งานยกที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 500 กิโลกรัมขึ้นไป 
การท างานบนที่สูงที่เกิน 4 เมตรขึ้นไป งานที่ต้องใช้เครื่องแรงดันน้ าสูง รวมถึงขอบเขตการรับผิดชอบ
ของงานระหว่างเจ้าของพ้ืนที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมางานบริการ ผู้ตรวจสอบ และส่วนสนับสนุนงาน
ต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ า เป็นต้น เพ่ือให้ข้อมูลและกิจกรรมทั้งหมดได้รวบรวมและน าไปพัฒนา
ระบบต่างๆ เพ่ือการวางแผนในเรื่องของการก าหนดขอบเขตทั้งทางด้านงบประมาณ ทรัพยากรและ
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สิ่งจ าเป็นต่างๆ ดังที่กล่าวมาให้ถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพ
ของการท างานที่ดี ซึ่งจะส่งผลรวมทางด้านพลังงานที่ยั่งยืนไปสู่ระดับภูมิภาคและประเทศชาติต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 
 พัฒนาระบบการด าเนินงานซ่อมบ ารุงและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยร้อยละ 5 
ของงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติของปี 2562 
 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. อุปกรณ์เครื่องจักรของกระบวนการผลิตทุกตัวเริ่มใช้งาน (Start-up) ได้ตามวัน
และเวลาที่ก าหนด 
 2. ลดปริมาณการท างานล่วงเวลาของพนักงานไม่ให้เกิน 36 ชั่วโมงต่อคนต่อสัปดาห์ 
ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของโครงการ 
 3. พนักงานท างานตามข้ันตอนและมีความปลอดภัยในการท างานในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 
 ศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานซ่อมบ ารุงส าหรับช่วงหยุดกระบวนการ











 ในการวิจัยโครงการผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทาง 
ด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความส าเร็จของโครงการ และการเขียน Flow process ของงาน
ซ่อมบ ารุงส าหรับช่วงหยุดกระบวนการผลิตเพ่ือให้ความส าเร็จของงานสอดคล้อง ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาของงานที่ก าหนด 
 
2.1  ทฤษฎีการบริหารงานโครงการ (Project Management) 
 
 ช่วงเวลาหลายทศวรรษท่ีผ่านมาการน าแนวคิดทางการบริหารโครงการมาด าเนินการ
ได้สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อองค์กร [4] ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญมากที่ท าให้องค์กรสามารถพัฒนา
ความสามารถให้สูงขึ้น เช่น ด้านการวางแผน การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย และในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้นส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าและ
บริการที่สูงขึ้น ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยิ่งมีความต้องการให้องค์กรตอบสนองความต้องการของตนมากขึ้น องค์กร
จึงต้องมีการปรับปรุงการด าเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง และวัฒนธรรมขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น 
มีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จึงส่งผลท าให้ระบบการวางแผนและการบริหาร 
งานในลักษณะโครงการได้ถูกน ามาใช้ เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงานทั่วไป ตลอดจนท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เวลา
และงบประมาณที่จ ากัด ในขณะเดียวกันผู้บริหารโครงการที่จะน าการบริหารโครงการมาใช้ในองค์กร 
ควรมีความรู้และความเข้าใจในความเป็นมาของโครงการ ความหมาย ความแตกต่างระหว่างการบริหาร
โครงการ กับการบริหารทั่วไป  ประโยชน์และความส าเร็จที่ต้องการจากการบริหารโครงการ เป็นต้น 
จึงจะท าให้การบริหารโครงการสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จะให้
ค าจ ากัดความของการบริหารโครงการว่าเป็นการจัดการและก ากับทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เวลา (Time) 
วัสดุ (Material) บุคลากร (Personnel) และค่าใช้จ่าย (Costs) [5] เพ่ือสร้างความส าเร็จให้กับ
โครงการตามเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงการท างานด้วยความปลอดภัยใน
การท างานอีกด้วย นอกจากปัจจัย 4 อย่างนี้ที่จะท าให้การบริหารโครงการประสบความส าเร็จ 
ผู้บริหารยังจ าเป็น ต้องค านึงถึงหลักการบริหารโครงการที่ดีอีก 7 ประการ ดังนี้  
 1. การวางแผนงานโดยยึดถือเอกสารก าหนดขอบเขตและรายละเอียดโครงการ (Project 
definition) ต่างๆ ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน วิธีการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนิน
โครงการ เป็นต้น 
 2. การวางแผนงานโครงการโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อด าเนินโครงการในแต่ละระยะ 
เวลาเสร็จสิ้นจะมีผลลัพธ์ใดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่จะต้องส่งมอบ (Deliverables) จากนั้นจึง
วางแผนโครงสร้างงาน (Work breakdown structure: WBS) เป็นการแบ่งงานเป็นล าดับขั้น ในแต่
ละข้ันต้องท าอะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ และใช้ทรัพยากรใดบ้าง พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
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ขั้นให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนโครงสร้างงาน (Work breakdown structure: WBS) นี้จะท าให้รู้รายละเอียด
ของกิจกรรมโครงการทั้งหมด อีกท้ังยังท าให้รู้ถึงความสัมพันธ์ หรือความเชื่อโยงของแต่ละกิจกรรมใน
การด าเนินงาน ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้น 
 3. การจัดเตรียมแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวางแผนโครงสร้างงาน (Work breakdown 
structure: WBS) ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการด าเนินการจะต้องมีแผนงานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
เพ่ือช่วยควบคุมการด าเนินโครงการ เช่น แผนคุณภาพ แผนการเงิน แผนการจัดซื้อ แผนทรัพยากร 
แผนการสื่อสาร แผนการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
 4. การบริหารงานและติดตามการใช้งบประมาณและเวลา เป็นการติดตามความคืบหน้า
ของการด าเนินโครงการ ตรวจสอบและระบุงานที่ท าแล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน พร้อมทั้งการประมาณการ 
งานที่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งเวลา และงบประมาณที่ใช้ยังคงสอดคล้องกับแผนดั้งเดิมหรือไม่ 
 5. การระวังในส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือเวลา
ที่ไม่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ หรืองานที่คิดว่าด าเนินการเสร็จแล้ว แต่ความจริงแล้วยังด าเนินการ
ไม่เสร็จเรียบร้อย ผู้บริหารโครงการควรติดตามและตรวจสอบการด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
ขวัญก าลังใจในการท างานของสมาชิกในทีม เพราะจะส่งผลต่อผลิตภาพในการด าเนินโครงการด้วยเช่นกัน 
 6. การบริหารขอบเขตโครงการ เป็นการก าหนด และบริหารขอบเขตงานทั้งหมดที่
ต้องการ เพ่ือให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเพ่ิม-ลดขอบเขตการด าเนินโครงการ 
ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจล่วงหน้า โดยมีเอกสารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 7. การแก้ไขปัญหา หากเกิดปัญหาในการด าเนินโครงการ ต้องรีบแก้ไข อย่าทิ้งปัญหา
นั้นไว้นาน เพราะปัญหามักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากไม่แก้ไขจะสะสมและส่งผลต่อเนื่องท าให้เกิด
ปัญหาอื่นๆ ตามมาได้          
 แม้ว่าโครงการจะเขียนอย่างละเอียด ชัดเจนเพียงไร หากการบริหารโครงการขาด
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารโครงการไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการวางแผนงานโครงการ หรือไม่มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ อีกท้ังขาดบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ






2.2  ทฤษฎีการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานซ่อม
บ ารุง การจัดวางระบบหรือรูปแบบแผนรอบของการบ ารุงรักษาที่เหมาะสมจะสามารถช่วยในการบริหาร 
การจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น ก าลังคน งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ให้มีประสิทธภิาพ
ในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น การบ ารุงรักษาเครื่องจักรในระหว่างการหยุดการท างาน (Shutdown) [7] 
จะมกีิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมซ่อมบ ารุงที่ต้องท าในระหว่างการหยุดโรงงานเพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา 
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 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance: PM) เป็นงานบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันที่มีข้ึนในระหว่างการหยุดโรงงานซ่อมบ ารุงซึ่งเป็นไปตามข้อแนะน าของผู้ผลิตเครื่องจักร หรือ
ผลการตรวจ สอบที่แสดงให้เห็นว่าจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุง ตัวอย่างงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่จัด
อยู่ในงานกลุ่มนี้ก็คือ การซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศ การซ่อมแซมปั๊ม และการปรับเทียบเครื่องมือวัด ช่วงเวลา
ระหว่างการหยุดโรงงานซ่อมบ ารุงแต่ละครั้งอาจก าหนดไปตามข้อแนะน าของ ผู้ผลิตเครื่องจักรหรืออาจ
ใช้ประวัติการบ ารุงรักษาของโรงงานเองก็ได้ การก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันนี้จะต้องก าหนด 
ล่วงหน้าอย่างมากภายใต้ การก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของหน่วยงานซ่อมบ ารุง 
 การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective maintenance) เป็นงานที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนชิ้นส่วนกลไกองค์ประกอบย่อยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สึกหรอ หรือมีสภาพหลวมคลอน 
เพ่ือป้องกันปัญหาขัดข้อง และท าให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีสภาพพ้ืนฐานที่ดีสูงสุดตามที่ออกแบบ 
เนื่องจากงานบ ารุงรักษาตามสภาพสามารถวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะมีการหยุดโรงงานซ่อมบ ารุง 
ดังนั้นการจัด เตรียมทรัพยากรทุกอย่างส าหรับการหยุดโรงงานซ่อมบ ารุงซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนกลไก
องค์ประกอบย่อยที่ต้องการใช้เปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ อุปกรณ์สนับสนุนและแรงงานที่มีทักษะ
เพียงพอ จะต้องมีการจัดเตรียมอย่างรอบคอบ 
 การบ ารุงรักษาเมื่อเครื่องจักรช ารุด (Breakdown maintenance) เป็นเหตุการณ์ที่
ต้องหยุดการผลิตลงอย่างฉุกเฉินประเภทนี้อาจเกิด ขึ้นไม่บ่อยนัก และไม่อาจหลีกเลี่ยงการหยุดกระบวน 
การผลิตได้เนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง อย่างไรก็ดีการที่มีปัญหาการหยุดฉุกเฉินนี้ จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้
หน่วยงานซ่อมบ ารุงจะต้องใช้หลักการด้านวิศวกรรมบ ารุงรักษาเพ่ือพิจารณาเพ่ิมกิจกรรมการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันและการบ ารุง รักษาแบบคาดการณ์เข้าไปในแผนบ ารุงรักษาเพ่ือลดความขัดข้องของเครื่องจักรลง  
 
2.3  วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA  
 
 วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) 
Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ
ทุกๆ เรื่อง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปท างานในแต่ละวัน การตั้ง  
เป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับบริษัท เปรียบเสมือนการท างานแล้วมีการทบทวนปรับปรุง
แก้ไขปัญหา วิธีการท างานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาระบบการท างานให้ดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนมีดังนี้ [8] 
 ขั้นตอนการวางแผน (Plan: P) ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อ
ทีต่้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุ
วิธีการเก็บข้อมูลและก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้กิจการสามารถ
คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน 
วัตถุดิบ ชั่วโมงการท างาน เงิน และเวลา 
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 ขัน้ตอนการปฏิบัติ (Do: D) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนด 
ไว้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในข้ันตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปใน
ทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่ เพ่ือท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 
 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check: C) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้ทราบว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ แต่สิ่งส าคัญ ก็คือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป  
 ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Action: A) จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจ 
สอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็น
กรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่
จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งข้ึนก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์




2.4  การบริหารงานโครงการ PERT/CPM 
 
 โครงการ (project) มีลักษณะแตกต่างจากงานประจ าในแง่ของเวลา และการด าเนินการ 
โครงการจะประกอบด้วย กิจกรรมซึ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งโครงการ คือ งาน
ที่มีเวลาแล้วเสร็จ แตกต่างกับงานประจ าซึ่งไม่มีเวลาสิ้นสุดของการท างาน การวางแผนโครงการก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการวางแผนงานอื่นๆ คือ การก าหนดแนวทางปฏิบัติว่าจะต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ [9] 
 ค าจ ากัดความของ PERT เป็นตัวย่อส าหรับเทคนิคการประเมินผลโครงการ 
(Project) และทบทวนซึ่งการวางแผนการก าหนดเวลาการจัดระเบียบการประสานงานและการ
ควบคุมกิจกรรมที่ ไม่แน่นอนเกิดขึ้น เทคนิคศึกษาและแสดงถึงงานที่ด าเนินการเพ่ือท าให้โครงการ
เสร็จสมบูรณ์เพ่ือระบุเวลาที่น้อยที่สุดในการท าภารกิจให้เสร็จและใช้เวลาน้อยที่สุดในการท าโครงงานให้
เสร็จสมบูรณ์ มันได้รับการพัฒนาในปลายปี 1950 มันมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดเวลาและต้นทุนของ
โครงการ PERT ใช้เวลาเป็นตัวแปรซึ่งแสดงถึงแอปพลิเคชันทรัพยากรที่วางแผนไว้พร้อมกับ
ข้อก าหนดคุณสมบัติประสิทธิภาพ ในเทคนิคนี้ก่อนอ่ืนโครงการแบ่งออกเป็นกิจกรรมและกิจกรรม 
หลังจากนั้นจะตรวจสอบล าดับที่เหมาะสมและสร้างเครือข่าย หลังจากนั้นเวลาที่ต้องการในแต่ละ
กิจกรรมจะถูกค านวณและเส้นทางที่ส าคัญ (เส้นทางที่ยาวที่สุดที่เชื่อมต่อเหตุการณ์ทั้งหมด) จะถูก
ก าหนด 
 ความหมายของ CPM ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 Critical Path 
Method หรือ CPM เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ส าหรับการวางแผนก าหนดเวลาประสานงานและควบคุมกิจกรรม




ที่ส าคัญและไม่ส าคัญเพ่ือลดเวลาและหลีกเลี่ยงการสร้างคิวในกระบวนการ เหตุผลในการระบุกิจกรรม
ที่ส าคัญคือหากกิจกรรมใดล่าช้าก็จะท าให้กระบวนการทั้งหมดประสบปัญหา นั่นคือ เหตุผลที่มันถูกตั้งชื่อ
เป็นวิธีการที่ส าคัญในวิธีนี้สิ่งแรก คือ รายการที่จัดท าประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมดที่จ าเป็นในการท า
โครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตามด้วยการค านวณเวลาที่ต้องใช้เพ่ือท าให้แต่ละกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ หลังจาก
นั้นจะมีการพิจารณาการพ่ึงพาระหว่างกิจกรรมทีเ่ส้นทาง ทีถู่กก าหนดให้เป็นล าดับของกิจกรรมในเครือข่าย 
เส้นทางที่ส าคัญคือเส้นทางที่มีความยาวสูงสุด ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อโครงการและเป็น
กิจรรมหลัก 
 ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือการจัดการโครงการ PERT และ CPM คือ เวลาใน
การท ากิจกรรม กล่าวคือ เวลาในการท ากิจกรรมของ PERT จะเป็นเวลาโดยประมาณซึ่งค านวณได้ด้วย
การใช้ความน่าจะเป็น PERT จึงใช้กับโครงการที่ไม่เคยท ามาก่อน หรือโครงการซึ่งไม่สามารถเก็บรวบรวม
เวลาของการท ากิจกรรมได้ เช่น โครงการพัฒนาวิจัย ส่วน CPM นั้น เวลาที่ใช้ในกิจกรรมจะเป็นเวลา
ที่แน่นอน ซึ่งค านวณได้จากข้อมูลที่เคยท ามาก่อน เช่น อัตราการท างานของงานแต่ละประเภท อัตรา
การท างานของเครื่องจักร เป็นต้น CPM จึงใช้กับโครงการที่เคยท ามาก่อน ซึ่งมีความช านาญแล้ว เช่น 
งานก่อสร้าง เป็นต้น 
 
2.5  การระดมสมอง (Brainstorming)  
 
 การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใช้เพ่ือรวบรวม
ความคิดเห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะจ านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว เป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์และเกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มมากที่สุด การระดมสมองมุ่งเน้นที่จ านวนความคิดไม่ใช่คุณภาพ
ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกของทีมควรตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้มากท่ีสุด 
วิธีการระดมสมองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและสนุกท่ีสุดในการที่จะสร้างบัญชีความคิดต่างๆ การระดมสมอง
ที่ดีจะเปิดโอกาสให้สมาชิกใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด และไม่มีการจ ากัดความคิดด้วยวิธีการใดๆ 
รูปแบบที่เป็นอิสระนี้ท าให้เกิดความตื่นเต้น เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และได้ทางออกใหม่ๆ 
ในการแก้ปัญหาใช้ในทุกขั้นตอนที่ต้องการความคิดที่หลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ขั้น
การก าหนดปัญหาหรือหาโอกาสการพัฒนา ขั้นค้นหาสาเหตุ ขั้นการค้นหาทางเลือกเพ่ือแก้ไข ขั้นการก าหนด
ข้อมูลที่ต้องการเก็บ ขั้นการวางแผนและขั้นตอนของโครงการ [10] 
 ก. การเตรียมการระดมสมอง 
  การก าหนดประเด็นในการระดมสมอง ท าความเข้าใจให้ชัดเจน เขียนหัวข้อบน 
Flipchart ควรก าหนดประเด็นด้วยการตั้งค าถาม “ท าไม” “อย่างไร” หรือ “อะไร”  
  การก าหนดเวลาและวิธีการ เป็นการก าหนดเวลาที่จะให้สมาชิกแต่ละคนคิดโดย
อิสระ เช่น 2-5 นาที และเวลาที่จะใช้น าเสนอความคิด เช่น 15-20 นาที วิธีระดมสมองอาจจะใช้วิธี
ฟรีรอบวง (Freewheeling) คือ สมาชิกสามารถเสนอเมื่อไรก็ได้เมื่อต้องการ หรือเรียงตามคิว (Round 
Robin) คือ ให้เสนอความเห็นทีละคนเรียงล าดับ ถ้าไม่มีความเห็นก็สามารถเคาะผ่านได้ 
10 
 
  การก าหนดผู้รับผิดชอบ เป็นการท าหน้าที่ Facilitator/ผู้บันทึก (Note taker) 
ท าหน้าที่บันทึกความคิดทั้งหมดลงบน Flip chart หรือแผ่นใส เพ่ือให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้ และ
กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กฎกติกาที่วางไว้ ในกรณีที่ให้สมาชิกเขียน
ความคิดลงในบัตรความคิดด้วยตนเอง Facilitator จะท าหน้าที่หลักในการกระตุ้นสมาชิกและควบคุม
ให้เป็นไปตามกฎกติกามารยาท 
  ทบทวนกฎกติกามารยาท ในการระดมสมองทุคนสามารถความคิดเห็น เสนอได้
ครั้งละ 1 ความเห็น โดยการเขียนความคิดเห็นลงบัตรความคิดบัตรเสนอความเห็นที่แจกให้และห้าม
ไมใ่ห้มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของผู้อื่นๆ ห้ามการอภิปรายความเห็นให้เสนอความเห็นให้สั้นๆ กระชับ
ซึ่งผู้บันทึกสามารถบันทึกได้ใน 1 บรรทัด หรือให้ผู้เสนอเขียนลงบัตรความคิดด้วยตนเองด้วยขนาดที่สมาชิก
สามารถมองเห็นได้จากระยะ 1-2 เมตร  
 ข. การระดมความคิด 
  สร้างความคิดให้สมาชิกโดยการให้แต่ละคนสร้างความคิดของตัวเองจากประสบการณ์
การท างานที่ผ่านมา และจากปัญหาเคยเจอจากการท างานตามหัวข้อประเด็นที่ก าหนดไว้ และบันทึก
ลงในกระดาษ เพ่ือท าการรวบรวมต่อไป 
  เสนอความคิดเห็นให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นของตนตามวิธีที่ก าหนดไว้ (ฟรีรอบวง
หรือเรียงตามคิว) ให้บันทึกความคิดลงบน Flipchart หรือผู้เสนอเป็นผู้เขียนลงบนบัตรและติดให้ทุก
คนเห็นทั่วกันผู้น ากลุ่มหรือ Facilitator จะต้องเน้นกฎการระดมสมองอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้ค าพูดว่า 
“ไม่มีการอภิปราย ความคิดต่อไป...” ผู้น ากลุ่มหรือ Facilitator จะต้องกระตุ้นให้สมาชิกฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและพยายามดัดแปลง หรือต่อยอด เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นที่แหลมคมขึ้นท าจนกระทั่งหมดเวลา
ที่ก าหนดไว้ หรือได้ความคิดมากพอ หรือไม่มีสมาชิกต้องการเสนอความคิดเพ่ิมเติมอีก 
 ค. การท าความกระจ่าง 
  ให้สมาชิกพิจารณาบัตรความคิดไปพร้อมๆ กันว่าเข้าใจความคิดที่เขียนไว้หรือไม่ 
หากไม่เข้าใจ ควรขอให้เจ้าของความคิดอธิบายสั้นๆ และปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนมากขึ้น ช่วงนี้ไม่
ควรที่จะอภิปรายหรือวิจารณ์ความคิดเห็นของสมาชิกผู้ออกความคิด เพราะจะท าให้สมาชิกผู้ออก
ความคิดเกิดการคล้อยตามค าวิจารณ์ได ้
 ง. การประเมินผล 
  ตรวจสอบความซ้ าซ้อน หรือความเห็นที่ไม่ตรงกับความคิดเห็นที่ก าหนดไว้อาจใช้
เกณฑ์กรอง (Filter) เพ่ือตัดความเห็นที่ไม่ตรงประเด็นหรือไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ออกไป ตัวอย่าง
ของเกณฑ์กรอง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเหมาะสม สามารถท าได้ในเวลาที่ก าหนด มีทรัพยากรพร้อม สอดคล้อง
กับปรัชญา/วิธีการท างาน สิ่งที่ทีมต้องด าเนินการต่อหลังการระดมสมองอาจจะเป็นการจัดหมวดหมู่
ความคิดด้วยแผนภูมความคิดหรืออภิปรายเพื่อหาความคิดเห็นเอกฉันท์ หรือจัดล าดับความส าคัญโดย





2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวการจัดการบริหารงานซ่อมบ ารุงส าหรับช่วงเครื่องจักรหยุด
กระบวนการผลิตทีผู่้วิจัยได้ค้นคว้ามี ดังนี้ 
  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการด้วย 5-phase Turnaround Project 
Management (5PTPM) : กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในบริษัทแห่งหนึ่ง เขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดจังหวัดระยอง [11] การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนา
ระบบ การบริหารจัดการโครงการ 5PTPM ส าหรับงานโครงการซ่อมบ ารุงใหญ่ และศึกษาการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโครงการ 5PTPM เพ่ือหาแนวทางให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงยอมรับการน าระบบ 
5PTPM มาใช้อย่างเต็มใจ เป็นการวิจัยด้วยวิธีแบบผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ท าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการ 5PTPM จากผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการโครงการ 
5PTPM จ านวน 17 คน รอบที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นในประเด็นความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ที่จะน า ไปใช้จริง และรอบที่ 3 ใช้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นเพ่ือหาฉันทามติ ตามเกณฑ์
พิจารณาค่ามัธยฐาน (Md) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม 
(Mo) กับค่ามัธยฐาน (Md) ผลการวิจัย พบว่า 
 องค์ประกอบของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการ 5PTPM ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบหลัก 58 กิจกรรมย่อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (10 กิจกรรมย่อย) 
องค์ประกอบที่ 2 ขั้นตอนการวางแผน (16 กิจกรรมย่อย) องค์ประกอบที่ 3 ขั้นตอนก่อนเริ่มงานซ่อมบ ารุง 
(12 กิจกรรมย่อย) องค์ประกอบที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง (9 กิจกรรมย่อย) และองค์ประกอบ 
ที่ 5 หลังจากจบงานซ่อมบ ารุง (11 กิจกรรมย่อย) และจากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยระบบ
การซ่อมบ ารุงแบบเดิมและระบบ 5PTPM พบว่า สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบ ารุงใหญ่ได้
จาก 54% เป็น 95% สรุปผลการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
(Safety) ประสิทธิภาพดีขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 100 ด้านคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพดีขึ้น
จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 ด้านระยะเวลา (Schedule) ประสิทธิภาพดีขึ้นจากร้อยละ 50 เป็น
ร้อยละ 80 ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost) ประสิทธิภาพดีขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการ 5PTPM เพ่ือหาแนวทางให้ฝ่ายซ่อมบ ารุง
ยอมรับการน าระบบ 5PTPM มาใช้อย่างเต็มใจ ประกอบด้วย 5 ประเด็น 37 ข้อพิจารณา ได้แก่ ประเด็นที่ 1 
สร้างการยอมรับระบบ 5PTPM เพ่ือที่จะน ามาปรับใช้กับการซ่อมบ ารุงใหญ่ จากฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ
มีการยอมรับคิดเป็นร้อยละ 100 (7 ข้อพิจารณา) ประเด็นที่ 2 แจ้งเหตุผลการเตรียมงานด้วยระบบ 
5PTPM ดีกว่าระบบการซ่อมบ ารุงแบบเดิม (7 ข้อพิจารณา) จากฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญมีการยอมรับ 
คิดเป็นร้อยละ 88.23 ประเด็นที่ 3 บอกประโยชน์การใช้งานระบบ 5PTPM ต่อการซ่อม บ ารุง (8 ข้อ 
พิจารณา) จากฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญมีการยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมระบบ 
5PTPM ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในฝ่ายซ่อมบ ารุง จากฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญมีการยอมรับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 (10 ข้อพิจารณา) และประเด็นที่ 5 การน าระบบ 5PTPM มาใช้จะต้องให้บริษัทด าเนิน 
การสนับสนุนจากฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญมีการยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 100 (5 ข้อพิจารณา) 
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 การพัฒนาแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงส าหรับกระบวนการให้บริการซ่อมบ ารุง กรณี 
ศึกษา : หน่วยงานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [12] 
พัฒนาแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงส าหรับกระบวนการซ่อมบ ารุง เพ่ือลดระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม 
บ ารุง เพ่ิมความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
โดยงานวิจัยนี้เริ่มต้นจากศึกษาสภาพของปัญหาและการทบทวนผังการไหลของกระบวน การซ่อมบ ารุง 
(Flow chart) ซึ่งพบว่ายูนิตท าฟัน/เก้าอ้ีท าฟันและเครื่องปรับอากาศมีความถี่ในการเข้ารับบริการมากที่สุด 
และมีปัญหาในการซ่อมล่าช้า ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะปรับปรุงการซ่อมบ ารุงในสองส่วนนี้ หลังจาก 
นั้นจึงวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้แผนผังก้างปลา (Causes and effect diagram) จัดกลุ่มสาเหตุย่อยโดย
ใช้แผนผังกลุ่มเชื่อมโยงหรือแผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity diagram) แล้วจึงวิเคราะห์ประเด็นกลุ่มสาเหตุ
นั้นโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Why-Why analysis จนได้มาตรการในการแก้ไข พร้อมทั้งให้ผู้บริหาร
ของหน่วยงานประเมินคัดเลือกมาตรการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การจัดท า
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1. ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ โดยส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จและสิ่งที่ต้องมุ่งเน้น และส่วน
ทีส่องจะเป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องด าเนินการและสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มาตรการนั้นๆ บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2. ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และ
คัดเลือกเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลังจากนั้นจึงสรุปเป็นคู่มือแนวทางข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน (กระบวนการท างาน บุคลากร เทคโนโลยี และโครงสร้างองค์กร) ซึ่งประกอบด้วย 
แผนการน าข้อเสนอการแปลงสู่การปฏิบัติ และแผนปฏิบัติ 14 แผน ในงาน วิจัยนี้สามารถด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติได้ 11 แผน ซึ่งด าเนินงานแล้วเสร็จ 4 แผน ได้แก่ 1. การชี้แจงวัตถุประสงค์และความส าคัญ
ของหน่วยงาน ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจและตั้งใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนเอง 
2. การสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ท าให้บุคลากรลดความอคติกับผู้บริหาร 
และมีทัศนคติที่ดีข้ึน 3. การจัดท าการเสนอเอกสารขออนุมัติแบบเร่งด่วน ท าให้สามารถด าเนินการเบิก 
จ่ายอะไหล่ล่วงหน้าและการยืมอะไหล่ได้ 4. การจัดท าใบบันทึกการตรวจ เช็คและขั้นตอนการท าความสะอาด 
ท าให้สามารถด าเนินการซ่อมบ ารุงได้อย่างมีแบบแผนมากขึ้น อีกทั้งผู้วิจัยได้สรุปผลในภาพรวม พบว่า
สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงของทั้งเครื่องปรับอากาศในกลุ่ม งานที่ 1 และ 2 ลงได้ 14.29% 
และ 67.33% ตามล าดับ และส่วนยูนิตท าฟันในกลุ่มงานที่ 1 และ 2 สามารถลดลงได้ 27.84% และ 
66.41% ตามล าดับ ตลอดจนสามารถเพ่ิมระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้รับบริการได้จาก 
59.00% เป็น 65.20% 
 การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้วยการก าหนดเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม [13] 
งานก่อสร้างเป็นงานแบบโครงการที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทรัพยากรหลักของโครงการก่อสร้าง (Common 





(Construction scheduling problems) ที่สามารถบูรณาการเงื่อนไขด้านทรัพยากรหลักของโครงการ
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ก่อสร้าง เรียกว่า Integrated Common Resource Project Scheduling Problem (ICRPSP) ตัวแปร
ตัดสินใจของโมเดลประกอบด้วย กลุ่มตัวแปรเวลาเลื่อน (Shifting time) ของกิจกรรมใดๆ และกลุ่ม
การเลือกส่วนผสมของทรัพยากรด าเนินงาน (Work resource combinations) และมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์
แบบหลายวัตถุประสงค์ย่อย (Multi-objective functions) เพ่ือใช้ชี้วัดเป้าหมายหลายด้านพร้อมกัน 
คือ กลุ่มด้านต้นทุนทั้งหมดของโครงการ (Total project cost: TC) และกลุ่มด้านระดับการจัดสรร
ทรัพยากร (Resource fluctuation) นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันข้อจ ากัดแบ่งหลายกลุ่มตามประเภทของ
ทรัพยากรหลัก ได้แก่ เวลา ทรัพยากรด าเนินงาน และวงเงินเครดิต และข้อจ ากัดด้านความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมก่อสร้างจากนั้นจึงได้พัฒนาน าโมเดลบนโปรแกรมส านักงานพ้ืนฐาน Microsoft Excel 
ที่สามารถน าไปใช้งานได้สะดวก โดยใช้วิธีการค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดแบบ Genetic Algorithms ซึ่ง
เป็นวิธีประสิทธิภาพดีเหมาะส าหรับโมเดลปัญหาที่ซับซ้อน เช่น ICRPSP นี้ โมเดล ICRPSP ที่สร้าง
เสร็จสมบูรณ์ได้ถูกนามาทดสอบ ซึ่งผลการทดสอบได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของ ICRPSP ในการน ามาใช้
เพ่ือช่วยการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง โดยจะเป็นเครื่องมือสาหรับประเมินค่าจ านวนทรัพยากร
หลักประเภทต่างๆ เพ่ือหาจ านวนที่เหมาะสมเท่าที่จ าเป็นต้องใช้ได้ นอกจากนี้ผลการทดสอบยังชี้ให้เห็น
ว่าการพิจารณาวางแผนทรัพยากรหลักเฉพาะที่คู่ใดคู่หนึ่ง เป็นการละเลยผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรหลัก
อ่ืนที่ไม่ได้ถูกพิจารณาในคราวนั้นได้ แผนงานที่ได้จึงไม่สมเหตุสมผล ซึ่งไม่เกิดกับแผนงานค าตอบที่ได้
จากโมเดล ICRPSP ผลลัพธ์ของการวิจัยนี้จึงท าให้ได้วิธีในการโมเดลปัญหาแผนงานโครงการก่อสร้าง
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรโครงการต่างๆ และท าให้ได้แผนงานค าตอบที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพ่ือ 
น าไปใช้ควบคุมและด าเนินการโครงการต่อไป 
 การปรับปรุงงานบ ารุงรักษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต [14] 
ปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสูงมากขึ้น ทุกปี ท าให้หลายองค์กรเริ่มตระหนัก
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จึงหาแนวทางท่ีจะใช้พลังงานที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างหนึ่ง




สินค้า คือ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy consumption: SEC) มาเป็นดัชนีติดตาม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตได้ บทความนี้จะน าเสนอแนวทาง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่อ้างอิงค่าการใช้พลังงานจ าเพาะโดยการปรับปรุงการบริหารจัดการ
งานบ ารุงรักษาที่เหมาะสมและเพ่ิมคุณค่าในหน้าที่งานบ ารุงรักษาตามหลักวิศวกรรมคุณค่า น าเสนอมาตรการ
ประหยัดพลังงานจากปัญหาหรือสภาพการณ์ของงานบ ารุงรักษาที่ไม่เหมาะสมพร้อมทั้ งประเมินผล
การประหยัดพลังงาน แล้ววัดผลโดยตรวจติดตามตัวแปรในมิติด้านบ ารุงรักษาด้านการผลิต และด้าน







ฉะเชิงเทรา [15] งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการซ่อมบ ารุงของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ทาง 
การแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษา พบว่า เวลาซ่อมเครื่องจักรจากการช ารุดกะทันหันใน
หน่วยงานเป่าของแผนกพลาสติกใช้เวลานานส่งผลกระทบต่อการผลิต นอกจากนี้ยังไม่มีการจัดการควบคุม
อะไหล่ส ารองท าให้เกิดการรอคอยอะไหล่ในการซ่อมเครื่องจักร และยังไม่มีแผนงานการซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกัน ดังนั้น จึงท าการปรับปรุงและพัฒนาระบบการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรในหน่วยงาน
เป่าของแผนกพลาสติก จ านวน 5 เครื่อง ได้แก่ เครื่อง PB3000/2A, PB3000/1, PB1000/2A, 
PB1000/2B และPB1000/1 โดยการน าเอาหลักการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
เพ่ือหาค่าเวลาเฉลี่ย ในการเกิดเหตุขัดข้อง (Mean time between failure: MTBF) และระยะเวลาเฉลี่ย 
ในการซ่อมแซม (Mean time to repair: MTTR) ในการวางแผนการเปลี่ยนอะไหล่ก่อน การเกิดเหตุ 
ขัดข้อง เพ่ือให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเวลาเฉลี่ย ในการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) เพ่ิมขึ้นจาก 1,483.92 ชั่วโมง เป็น 
2,522.16 ชั่วโมง และระยะเวลาเฉลี่ย ในการซ่อมแซม (MTTR) ลดลงจาก 26.63 ชั่วโมง เป็น 0 ชั่วโมง 
และเวลาในการซ่อมเครื่องเป่าขวดพลาสติกลดลงจาก 411.67 ชั่วโมง เป็น 61.33 ชั่วโมง นอกจากนี้
ยังสามารถเพ่ิมค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรจากเดิมร้อยละ 66.52 เป็น 82.46 
 สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยที่อ้างอิงได้กล่าวถึงเรื่องการจัดการการวางแผน
วางแผนงานด้วยระบบต่างๆ เช่น การน าหลักการบริหารการจัดการโครงการในเรื่องทรัพยากรทางด้าน
ต่างๆ ที่น ามาประยุกต์ในการวางแผนงานเพื่อให้งานเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของการท างานแต่
ละที่รวม ไปถึงการน าหลักการพัฒนาระบบการท างาน ด้วยการน าประสบการณ์ การระดมความคิด 
(Brainstorming) เพ่ือน ามาทบทวนและน าเสนอข้อคิดจากผู้ช านาญการ บนพ้ืนฐานหลัก PDCA และ





B. วิเคราะห์ปัญหาตามโครงสร้างแผนงานย่อยซ่อมบ ารุง 
 
D. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างแผนงานของระบบการบริหารงานซ่อมบ ารุงใหม่ 
E. จัดท าระบบการจัดการและบริหารงาน 
F. สรุปและเสนอแนวทาง 





 วิจัยนี้เป็นการทบทวนข้อมูลการท างานเพื่อการพัฒนาระบบการด าเนินงานซ่อมบ ารุง
ช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิต โดยใช้การระดมสมองจากผู้ช านาญการในการทบทวนวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการปรับปรุงพัฒนา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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3.2  การด าเนินงานวิจัย 
 
 A. ศึกษาทบทวนกระบวนการท างานการบริหารงานซ่อมบ ารุง โดยการทบทวนขั้นตอน
การท างานย่อยทุกขั้นตอนของแต่ละแผนงานตามระบบเอกสารที่มีอยู่เปรียบเทียบกับระบบขั้นตอน
การท างานที่ใช้อยู่จริง และหาประเด็นข้อแตกต่างเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการท างานให้เป็นไปตามวิธี 
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพหน้างาน 
 B. วิเคราะห์ปัญหาตามโครงสร้างแผนงานย่อยงานซ่อมบ ารุงโดยการน าแต่ละกิจกรรม
ของโครงสร้างแผนงานย่อยที่อยู่ภายใต้หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานซ่อมบ ารุงมาวิเคราะห์รายละเอียด
ถึงการบริหารการจัดการ การควบคุม และเครื่องมือในการด าเนินการบริหาร โดยจะท าการวิเคราะห์
เรียงล าดับจากกิจกรรมเริ่มต้นจนถึงกิจกรรมสุดท้าย 
 C. ระดมสมองเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างแผนงาน รวบรวม
ความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากการระดมสมองปรับปรุงโครงสร้างแผนงานทั้งหมด 8 รายการ 
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน ประกอบไปด้วย ผู้ช านาญการและมีประสบการณ์ระดับหัวหน้าแผนก 1 คน 
ระดับผู้จัดการงานซ่อมบ ารุงใหญ่ 1 คน ระดับวิศวกร 7 คนและระดับหัวหน้างาน 16 คน ระดับวิศวกร
และหัวหน้างานรวมกันทั้งหมด 23 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยในการระดมสมองโดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็น
ผู้น าในแต่ละกลุ่มและสรุปน าเสนอข้อคิดเห็นดังนี้ คือ แผนกเครื่องกล 9 คน แผนกไฟฟ้า 7 คน และ
แผนกวัดคุม 7 คน การระดมสมองเป็นการตั้งค าถามปลายเปิด ทุกคนสามารถแสดงออกความคิดเห็น
ได้ทุกหัวข้อเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงพัฒนา ก าหนดแนวทางการเสนอข้อคิดเห็น 2 แนวทาง 
คือ สามารถแสดงความคิดเห็นโดยการพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยตรง และสามารถน าเสนอข้อคิดเห็น
โดยการเขียนข้อความลงในกระดาษ ส่งรวบรวมที่หัวหน้ากลุ่ม โดยไม่ต้องลงชื่อผู้แสดงความคิดเห็น จากนั้น
คัดกรองข้อมูล และสรุปข้อคิดเห็นที่ไดจ้ากการระดมสมองมาน าเสนอเป็นภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็น
การกลั่นกรองครั้งสุดท้าย โดยจะใช้หัวข้อจากโครงสร้างแผนงานที่ผ่านการทบทวนและที่ต้องปรับปรุง
พัฒนา 
 D. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างแผนงานของระบบการบริหารงานซ่อมบ ารุงใหม่
การเขียนโครงสร้างแผนงานใหม่จากการทบทวนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและผลสรุปจากการระดมสมอง 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการการบริหารงานซ่อมบ ารุงช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิต 
 E. จัดท าระบบการจัดการและบริหารงานโครงการขึ้นมาในรูปแบบของเอกสารแผนผัง 
แนวทางการด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน แบบฟอร์มการใช้งาน และโปรแกรมอ านวยความสะดวกการใช้
งานในเรื่องของการคิดราคาของงานงานสนับสนุนการติดตั้งนั่งร้าน การวางแผนก าลังคน การควบคุมชั่วโมง
การท างาน การคิดค านวณหาความแตกต่างของงบประมาณการใช้งานตามที่วางแผนเทียบกับงบประมาณ








 จากการด าเนินงานวิจัย ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาพัฒนาระบบการจัดการบริหารงาน
ซ่อมบ ารุงส าหรับช่วงหยุดกระบวนการผลิต เพ่ือจัดการการวางแผนเตรียมงานบริหาร ก าหนดการใช้
ทรัพยากรต่างๆ โดยด าเนินการตามแนวทางของการบริหารการด าเนินงานโครงการ Project management 
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและแก้ไขปัญหาโดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 
4.1  ศึกษาทบทวนกระบวนการท างานการบริหารงานซ่อมบ ารุง  
 
 รวบรวมข้อมูลของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ในหัวข้อของการก าหนดขอบเขตของงาน
ตามรายละเอียดที่ระบุในขอบข่ายและสัญญาจ้างของงานซ่อมบ ารุงทั้งหมด รวมถึงแผนการท างานที่ผ่านมา 
โดยในแต่ละข้ันตอนจะประกอบไปด้วยกิจกรรมงานที่เริ่มมาจากกิจกรรมหลักๆ 3 ช่วงต่อไปนี้ 
 ทบทวนกิจกรรมในช่วงของการเตรียมการ จะต้องเตรียมการวางแผน และรายการ
ของอุปกรณเ์ครื่องจักรที่พบข้อบกพร่อง ช ารุด เสียหาย และถึงรอบครบก าหนดการเปลี่ยนอะไหล่ ใน
ขั้นตอนนี้จะมีรายการข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ของการท างานหลายประเด็นที่จะน ามาประกอบ การทบทวน
วิธีการบริหารการจัดการในช่วงการเตรียมการของงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องจักรในช่วงหยุดกระบวน 
การผลิต 
 ทบทวนกิจกรรมในช่วงการปฏิบัติงาน เป็นการทบทวนข้อมูลในเชิงของการจัด เรียง 
ล าดับหัวข้อของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งเน้นให้มีการก าหนดท าตามขั้นตอนและกิจกรรมครบ 





ต่างๆ ของเครื่องจักรหลังจากที่เครื่องจักรที่ได้ผ่านการซ่อมบ ารุงในช่วงหยุดกระบวนการผลิต และ
กลับมาเริ่มสตาร์ทเดินเครื่องใช้งานอีกครั้งหนึ่ง  
 จากการทบทวนเอกสารกิจกรรมและระบบการท างานที่มีอยู่ได้สรุปออกมาเป็นหัวข้อ
ต่างๆ ในรูปแบบของโครงสร้างแผนงาน และได้เขียนความสัมพันธ์หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของงานบางกิจกรรมนั้นอาจไม่ ได้กล่าวถึงรายละเอียดการท างานถึงขั้นตอน
ย่อย เพ่ือแสดงให้ครบถึงห่วงโซ่ของกิจกรรมการท างานทั้งหมด โดยเริ่มจากกิจกรรมเริ่มต้นจนถึงกิจกรรม









4.2  วิเคราะห์ปัญหาตามโครงสร้างแผนงานย่อยงานซ่อมบ ารุง 
 
 การรวบรวมรายละเอียดการท างานของกิจกรรมในแต่ละโครงสร้างแผนงานเตรียมพร้อม 
น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ปัญหาโดยการเริ่มจากขั้นตอนตามโครงสร้างแผนงานที่ก าหนดจากรูปที่ 4-1 
ซึ่งการวางแผนการเตรียมงานซ่อมบ ารุงทุกงานจะต้องผ่านการทบทวนตามขั้นตอนกระบวนการนี้ 
 โครงสร้างแผนงานย่อยการรวบรวมรายการของเครื่องจักรที่จะซ่อม เป็นการรวบรวม
รายการเครื่องจักรทั้งหมดที่พบความผิดปกติ ความเสียหาย ในระหว่างการเดินเครื่องจักรและกระบวน 
การผลิต ซึ่งไม่สามารถด าเนินการซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรนั้นๆ ได้ในระหว่างช่วงการเดินกระบวนการ
ผลิตแบบปกต ิจากการวิเคราะห์พบว่าในแบบฟอร์มของการบันทึกรายละเอียดของอุปกรณ์เครื่องจักร
ไม่มีหัวข้อรายการการท างานและบ่งชี้การเชื่อมโยงงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นข้อมูลใน










 โครงสร้างแผนงานย่อยการก าหนดลักษณะงาน การก าหนดลักษณะงานจะท าให้การวางแผน 
การท างานครอบคลุมถึงการก าหนดอุปกรณ์เครื่องจักรที่จะต้องใช้สนับสนุนงานนั้นๆ ได้ด าเนินไป
อย่างส าเร็จ และสิ่งส าคัญในแต่ลักษณะงานก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อย ในการก าหนดข้อมูลอีกระดับ
ขั้นตอนหนึ่ง จากการทบทวนและวิเคราะห์จากระบบการท างานเดิมตามโครงสร้างยังไม่มีการก าหนดเป็น
รูปแบบมาตรฐานของการก าหนดลักษณะงาน ดังรูปที่ 4.3 ตัวอย่าง เช่น  
 ลักษณะงานยก (Lifting) คือ ลักษณะงานที่ต้องก าหนดและระบุข้อก าหนดต่างๆ เหล่านี้
เพ่ือการเตรียมงานและเป็นการคาดการงบประมาณในการท างานให้ใกล้เคียงกับงานจริงมากที่สุด เช่น 
การก าหนดน้ าหนักของสิ่งของที่จะยก ระยะห่างที่รถเครนสามารถเข้าถึงได้หรือใกล้เคียงกับวัตถุชิ้นงาน
สิ่งของที่จะยกมากท่ีสุด การค านึงถึงสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ยกข้ามอุปกรณ์ส าคัญๆ ในกระบวนการผลิต
หรือไม ่
 ลักษณะงานเชื่อม (Welding) เป็นการบ่งชี้บอกถึงลักษณะหน้างานที่จะท างาน เพราะ
ลักษณะการท างานในแต่ละสภาวะมีความอยากง่าย และการเตรียมเครื่องอุปกรณ์ที่แตกต่างออกกันไป 
เช่น เชื่อมในลักษณะหน้างานที่อยู่สูง หรืองานเชื่อมลักษณะหน้างานที่อยู่ในพ้ืนที่อับอากาศ 
 ลักษณะงานที่อับอากาศ (Confined space) เป็นงานที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
เพราะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของการขาดอากาศหายใจจากการท างานในที่ที่มีออกซิเจนน้อย และเสี่ยงต่อ
ก๊าซไวไฟที่อาจหลงเหลือหรือเกิดขึ้นในระหว่างการท างานในที่อับอากาศได้ การก าหนดลักษณะงานนี้จะ
ช่วยให้การเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการท างาน การเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Rescue equipment) 
และการวางแผนบุคลากรเพ่ือการท างานได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 
 ลักษณะการท างานที่สูง (Working at Height) คือการท างานในที่สูงซึ่งความสูงของ
แต่ละพ้ืนที่มอียู่หลายระดับด้วยกัน การที่ไม่มีการก าหนดความสูงในการท างานนั้นท าให้มีผลกระทบต่อ
การวางแผนงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ เพราะวิธีการเตรียมการหรือเตรียมอุปกรณ์ก็จะมีข้อแตก 
ออกกันไป บางกรณีอาจต้องมีเครื่องมือหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น เช่น ต้องใช้รถเครนในการขนย้าย
เครื่องมือขึ้นที่สูง เป็นต้น 
 ลักษณะงานตั้งนั่งร้าน (Scaffolding) คือ การประกอบท่อนั่งร้านเพ่ือการสนับสนุน
การท างานส าหรับพ้ืนที่ที่สูงจากพ้ืนดิน เพ่ือในผู้ปฏิบัติงานสามารถยืนท างานได้ ซึ่งจะมีขนาดระดับความสูง
ที่แตกต่างออกกันไปขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์เครื่องจักรนั้นๆ ที่เกิดความเสียหายรอการซ่อมที่ต าแหน่งติดตั้ง 
อยู่ที่บริเวณใด โดยส่วนใหญ่ระบบท่อหรือระบบการวางอุปกรณ์ต่างๆ ของกระบวนการผลิตจะติดตั้ง
ซ้อนกนัในระดับที่สูงเป็นชั้นๆ จึงท าให้เวลามีงานซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้งจะต้องมีการใช้บริการงานลักษณะ
นี้ หรือบางงานอาจจะมีการติดตั้งนั่งร้านทีเ่ป็นแบบห้อย แขวน หรือเพ่ือใช้ยึดสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ











ร่างกายได ้การตัดแยกระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
 1. การตัดแยกระบบงานท่อ ส่วนใหญ่ระบบของกระบวนการผลิตการแยกก๊าซธรรมชาติ




อุปกรณ์หน่วยงานซ่อมบ ารุงจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ การตัดแยกระบบจะช่วยให้การท างานมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เมื่อมีการตัดแยกระบบแล้ว ก๊าซ หรือไอระเหยของก๊าซที่อยู่ในระบบก็ถูกปิดกั้นไว้
ไมใ่ห้สามารถไหลมา ถึงตัวอุปกรณห์รือสัมผัสโดยตรงกับผู้ปฏิบัติงานได ้
 2. การตัดแยกระบบไฟฟ้า เป็นการตัดแยกเพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวอุปกรณ์
เครื่องจักรที่จะท าการซ่อม และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรสตาร์ทท างานขึ้นมา
ในระหว่างที่มีงานซ่อมอยู่ 
 จากการทบทวนตามโครงสร้างของแผนงานการเตรียมการตัดแยกระบบจากเอกสาร
แบบฟอร์มการท างานและจากการบันทึกประวัติการแก้ไขปรับปรุงงาน พบว่าการท างานตามขั้นตอนของ
โครงสร้างแผนงานนี้เป็นไปตามข้อก าหนดของการท างานที่ถูกต้อง และเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว ยังไม่
ต้องท าการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการท างานใดๆ ให้ยึดใช้ปฏิบัติตามโครงสร้างแผนงานนี้ได้เลย ดังรูป





รูปที่  4-4  โครงสร้างแผนงานย่อยการเตรียมการตัดแยกระบบ 
 
 โครงสร้างแผนงานย่อยการวางแผนการถอดรื้ออุปกรณ์ เป็นการเตรียมงานถอดรื้ออุปกรณ์
เพ่ือท างานซ่อม ประกอบไปด้วย การก าหนดตามพ้ืนที่ที่จะท าการซ่อมของตัวอุปกรณ์เครื่องจักร 
เนื่องจากเมื่อมีการก าหนดพ้ืนที่การท างานได้แล้ว จะสามารถก าหนดการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนใน
การท างานตามมาเป็นล าดับ โดยมีการก าหนดการเตรียมงานถอดรื้ออุปกรณ์เพ่ือท างานซ่อม ดังรูปที่ 
4-5  
 การเตรียมงานถอดรื้ออุปกรณท์ี่หน้างานตามที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เช่น ถังบรรจุภาชนะ
รับแรงดัน Drum, Vessel และ Column เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถท าการเคลื่อนย้ายออก
จากพ้ืนที่ที่ตัวอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ได้เมื่อมีงานซ่อมบ ารุงก็สามารถท าการถอดรื้อและซ่อมที่หน้างานได้เลย 
ลักษณะเช่นนี้เมื่อมีการเตรียมงานไม่ต้องค านึงถึงเรื่องของการเตรียมยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายขนส่ง
วัตถุอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีงานเปลี่ยนตัวถังอุปกรณ์ลูกใหม่ แต่อาจมปีัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ต้องค านึงถึงด้วย 
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 การเตรียมงานเพ่ือยกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมาถอดรื้อที่อาคารงานซ่อม ตัวอย่างงานประเภทนี้ 
เช่น งานซ่อมวาล์ว งานซ่อมปั๊ม งานซ่อมมอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้อาจมีความจ าเป็นในการ
ใช้เครื่องมือสนับสนุนอ่ืนช่วยในระหว่างงานซ่อม เช่น การใช้ในเครนของอาคารงานซ่อมในการยก 
หมุน เปลี่ยนด้าน ฝาสูบ ต่างๆ หรือเป็นงานที่ท าต่อเนื่องกันหลายๆ วันซึ่งชิ้นส่วนของอุปกรณ์งาน
นั้นๆ ไม่เหมาะกับสภาพสิ่งแวดล้อมกลางแจ้ง  
 การเตรียมงานบางกรณีอาจจะมีท้ัง 2 แบบรวมอยู่ในงานเดียวกันก็ได้ เช่น งานซ่อม
อุปกรณ์ท่ีติดตั้งหน้างานแต่ต้องถอดรื้อชิ้นส่วนด้านในไปท าการซ่อมที่อาคารงานซ่อม และจากการทบทวน
และวิเคราะห์การท างานที่ผ่านมา พบว่าเมื่อมีการปฏิบัติงานซ่อมจริงการวางแผนเหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึง
ในขั้นตอนการวางแผนท าให้เมื่อถึงเวลาการท างานจริง ขาดอุปกรณ์สนับสนุนในการท างานท าให้งานชะงัก 
ล่าช้ากว่าแผนและมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้นโครงสร้างแผนงานย่อยการวางแผนการถอดรื้ออุปกรณ์





รูปที่ 4-5 โครงสร้างแผนงานย่อยการวางแผนการถอดรื้ออุปกรณ์ 
 
 โครงสร้างแผนงานย่อยการก าหนดการตรวจวัดและการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบ
หลังจากที่ได้ถอดรื้อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ออกมาเพ่ือดูสภาพทั่วไปภายในของอุปกรณ์  หน่วยงาน
ซ่อม บ ารุงจะมีหน้าที่ในการวางแผนการเตรียมการ การถอดรื้อและการท าความสะอาดอุปกรณ์ชิ้นส่วน
ทั้งหมดก่อนที่จะเรียกหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวมาท าการตรวจสอบร่วมกัน ซึ่งวิธีการของการตรวจสอบ
มีหลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์นั้นต้องมีการตรวจวัดหรือตรวจสอบแบบไหน จากการทบทวนและ
วิเคราะห์การท างานตามโครงสร้างแผนงาน ดังรูปที่ 4-6 พบว่ามีการก าหนดการทดสอบของอุปกรณ์
แต่ละแผนกครบถ้วนดีอยู่แล้วให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ก าหนด จึงไม่ต้องมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างแผนงานย่อยการก าหนดการตรวจวัดและการตรวจสอบ  
 การทดสอบวาล์วนิรภัยควบคุมความดัน วาล์วนิรภัยควบคุมความดันเป็นอุปกรณ์
ป้องกันแรงดันเกินของอุปกรณ์ถังภาชนะรับแรงดันอีกทีหนึ่ง มีหน้าที่เป็นตัวเซฟตี้ไม่ให้ถังเกิดการ
ระเบิดเมื่อมีแรงดันเกินกว่าค่าที่ก าหนดไว้ การท าแผนทดสอบประจ าปีในช่วงซ่อมบ ารุงใหญ่เพ่ือเป็น
การทดสอบยืนยันฟังก์ชันการท างานของวาล์วลิ้นนิรภัยที่อยู่ภายในตัววาล์ว เป็นการตรวจสอบดูว่า
การท างานของวาล์วลิ้นนิรภัยนั้นยังท างานปกติตามค่าที่ได้เซทไว้ เมื่อถอดวาล์วมาจากหน้างานแล้ว
ท าการทดสอบแรงดันตามค่ามาตรฐานของตัววาล์วแต่ละตัว และท าการเซทค่าใหม่กรณีที่พบว่า
ฟังก์ชันการท างานของวาล์วลิ้นนิรภัยท างานไม่ปกติ โดยการท าการทดสอบด้วยแรงดันลม Pre-test 
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และ Post-test และมีการเซ็นรับทราบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงาน คือ หน่วยงานซ่อม
บ ารุง หน่วยงานวิศวกรรม และหน่วยงานฝ่ายผลิต 
 การทดสอบอุปกรณ์รับแรงดัน การตรวจวัดและการตรวจสอบนี้จะเป็นแค่การตรวจสอบ
ด้วยตาเปล่า (Visual inspection) ในช่วงแรกก่อนการซ่อมบ ารุง เพ่ือเป็นการหาจุดผิดปกติที่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่าและใช้เป็นการเก็บภาพถ่ายไว้ส าหรับอ้างอิงกับตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายหลังจาก 
การท าความสะอาดและหลังจากท าการซ่อมบ ารุงจะมีการทดสอบแรงดันอีกครั้ง (Hydro-test) 
 การทดสอบแรงสั่นสะเทือนเป็นการทดสอบอุปกรณ์ของระบบงานท่อและอุปกรณ์
ตัวถังที่มีการขับเคลื่อนของมอเตอร์ที่ติดอยู่เพราะการหมุนของมอเตอร์อาจส่งผลท าให้เกิดการสั่นสะเทือน
มาที่ตัวอุปกรณ์ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการท าให้อุปกรณ์แตกหักและรั่วในระหว่างการสตาร์ทการเดิน 
เครื่องของกระบวนการผลิตหลังจากงานซ่อมบ ารุงได้ หรือถ้าเป็นเครื่องจักรอาจท าการตรวจสอบ 2 ครั้ง 
คือ ในระหว่างการสตาร์ทและหลังการสตาร์ท โดยการใช้เครื่องมือในการตรวจวัด อ่านค่า และแปลผล 
การวิเคราะห์ออกมา  
 การทดสอบแบบไม่ท าลาย ประกอบไปด้วย การทดสอบแบบหลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่
กับประเภทของงานซ่อมและตัวอุปกรณ์ เช่น ทดสอบด้วยการถ่ายภาพรังสี เหมาะกับงานเชื่อมเป็น
การตรวจสอบรอยบกพร่อง หรือโพรงอากาศ 
 1. การทดสอบโดยการถ่ายภาพด้วยรังสี  
 2. การทดสอบด้วยตาเปล่า 
 3. การทดสอบด้วยคลื่นความถ่ีของเสียง 
 4. การทดสอบโดยกระแสไหลวน 
 5. การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก 
 6. การทดสอบโดยใช้สารแทรกซึม 
 การทดสอบการท างานของระบบ (Function test) จะเป็นทดสอบของงานแผนก
ไฟฟ้าและแผนกวัดคุม เนื่องจากงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในเชิงของระบบ เช่น การต่อสาย การวัดกระแส 
การลงโปรแกรม การเซทค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การส่งค าสั่งสัญญาณเพ่ือทดสอบการท างานของอุปกรณ์




รูปที่ 4-6 โครงสร้างแผนงานย่อยการก าหนดการตรวจวัดและการตรวจสอบ 
 
 โครงสร้างแผนงานย่อยการก าหนดการตรวดวัดค่าปริมาณก๊าซ เป็นการก าหนดค่า
ปริมาณของก๊าซและสารระเหยต่างๆ ร่วมกันก่อนเข้าท างานระหว่างหน่วยงานซ่อมบ ารุงกับ 
ผู้รับเหมาจากภายนอกและหน่วยงานฝ่ายผลิต ตรวจวัดค่าปริมาณก๊าซต่างๆ ให้อยู่ภายใต้ค่ามาตรฐานใน
การท างานที่ยอมรับได้ ซึ่งการตรวจสอบนี้เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยในการท างาน โดยเฉพาะ
ลักษณะงานที่มีความเสี่ยงอันตรายที่อาจให้ก่อให้เกิดประกายไฟ หรืองานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
โดยตรง (Direct hot work) เช่น งานใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ใกล้กับแหล่งก าเนิดก๊าซ งานตัด 
งานเชื่อม งานเจียร หรือลักษณะงานที่เป็นงานในที่อับอากาศ (Confined space) จะต้องมีการ
ตรวจวัดค่าปริมาณก๊าซก่อนเขาไปท างานด้านในที่อับอากาศทุกครั้ง การเตรียมการวางแผนเหล่านี้ จะ
น าไปสู่เรื่องของการเตรียมการในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการเตรียม
อุปกรณ์ตอบโต้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จากการทบทวนและวิเคราะห์พบว่ามีข้อก าหนดการวัดค่าปริมาณก๊าซ
ต่างๆ ไว้แล้ว จึงไม่ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างแผนงานใดๆ และแผนกที่มีความเสียงทีเ่กี่ยวข้องมากสุด
ของโครงสร้างแผนงานนี้ คือ แผนกเครื่องกล แผนกไฟฟ้า และแผนกวัดคุม เรียงตามล าดับโอกาสการ





รูปที่ 4-7 โครงสร้างแผนงานย่อยก าหนดการตรวดวัดค่าปริมาณก๊าซ 
 
 โครงสร้างแผนงานย่อยการวางแผนเตรียมการเรื่องวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์






ความสะอาดความพร้อมของพ้ืนผิวของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ น้ าเสียหรือของเหลวต่างๆ 
ที่ผ่านการใช้งานในการล้างท าความสะอาดแล้วส่วนใหญ่จะมีการปนเปื้อนกับกระบวนการผลิตและจะ
ถือว่าเป็นขยะอุตสาหกรรม (น้ าเสีย) จะต้องมีวิธีการส่งก าจัดที่เหมาะสมและถูกต้องต่อไป การวางแผน
เตรียมการเรื่องวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักรควรมีการเตรียมการและวางแผนให้ครอบคลุม
หลายๆ ด้าน การก าหนดวิธีการในการท าความสะอาดอุปกรณ์นั้นต้องระบุวิธีการท าความสะอาดไว้ใน
ขอบเขตของงานให้ชัดเจน รวมถึงการก าหนดการเตรียมปริมาณของน้ าหรือของเหลวต่างๆ ที่จะใช้ล้าง 
ท าความสะอาด ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ า การวางแผนวิธีการขนส่งจากแหล่งน้ าไปยังบริเวณหน้างาน การจัดเก็บ 
การก าจัดน้ าเสียที่ได้มาจากกิจกรรมการล้าง การขออนุญาตในการก าจัด เนื่องด้วยขนาดของอุปกรณ์
เครื่องจักรนั้นมีขนาดใหญ่จึงท าให้ปริมาณของน้ าต่างๆ และการเตรียมการซับซ้อนตามไปด้วย จาก
การทบทวนตามโครงสร้างแผนงานนี้ต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมการก าหนดขอบเขตระบุขั้นตอนนี้เพ่ิมเข้า




รูปที่ 4-8 โครงสร้างแผนงานย่อยการวางแผนเตรียมการเรื่องวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร 
 
 โครงสร้างแผนงานย่อยการวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่ ส าหรับโครงสร้างแผนงานนี้จะ
เป็นการวางแผนการสั่งซื่ออะไหล่ส าหรับชิ้นส่วนที่จะใช้ในงานซ่อมบ ารุง ซึ่งทางแผนกซ่อมบ ารุงจะต้อง
เป็นคนเปิดค าสั่งซื้อเองในระบบ (Purchasing request) โดยผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงรายละเอียดของ
อะไหล่แต่ละรายการถึงแหล่งผลิต แหล่งซื้อขาย ตัวแทนจ าหน่าย รวมถึงอะไหล่ที่จะสั่งมีของพร้อมส่ง
หรือจะต้องมีการสั่งท าล่วงหน้าหรือไม่ โดยการประสานงานร่วมกับทางแผนกจัดซื้อ เพ่ือน าข้อมูลการ
สั่งซื้อ การจัดส่ง ระยะเวลาการจัดส่ง มาวางแผนการท างานอีกครั้งหนึ่ง จากการทบทวนและวิเคราะห์
โครงสร้างแผนงานนี้ไม่มีขอบเขตขั้นตอนเตรียมงานของฝ่ายผู้ใช้งาน (User) ที่เป็นข้อข้อก าหนด








 โครงสร้างแผนงานย่อยการส ารวจรายการสนับสนุนงาน เป็นโครงสร้างแผนงานที่มี
บทบาทหน้าที่สนับสนุนการท างานหลักให้เกิดประสิทธิผลการท างานมากขึ้น ความส าคัญของโครงสร้าง
แผนนี้มีบทบาทความส าคัญแทบเคียงกับงานหลัก เพราะค่าใช้จ่าย และรายละเอียดของแต่ละรายการ
ค่อนข้างที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีข้อมูลรายละเอียดทีม่าก ต้องมีความเอาใจใส่ในการส ารวจและการระบุข้อมูล
ในการก าหนดไว้ในขอบเขตงาน จากการทบทวนและวิเคราะห์ในการระบุรายการสนับสนุนแต่ละรายการ
ยังไม่มีข้อก าหนดชี้ชัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในเรื่องของประเภท ชนิด ขนาด วิธีการ และการก าหนด 
ขอบเขตที่ชัดเจนของรายการหัวข้อทั้งหมด เช่น งานนั่งร้าน ยานพาหนะ งานฉนวน ชนิดของแผ่นปิดกั้น
ระบบงานท่อ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์เครื่องมือ และอะไหล่ส่วนที่ผู้รับเหมาต้อง




รูปที่ 4-10 โครงสร้างแผนงานย่อยการส ารวจรายการสนับสนุนงาน 
 
 โครงสร้างแผนงานย่อยการวางแผนเตรียมการสตาร์ทเดินเครื่องจักร เป็นการวางแผน 
ความพร้อมของทางด้านก าลังคนเพ่ือเตรียมสนับสนุนการเดินเครื่องหลังจากอุปกรณ์เครื่องจักรทุกตัว
ผ่านการซ่อมบ ารุง ทดสอบ และตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วในช่วงหยุดกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานซ่อม
บ ารุงร่วมกับทางผู้รับเหมาจะเป็นหน่วยงานที่รอให้การสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอในกรณีอุปกรณ์
เครื่องจักรมีปัญหาในระหว่างการสตาร์ท เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินกิจกรรมสตาร์ท
เดินเครื่อง กิจกรรมโครงสร้างแผนงานนี้ระบุขั้นตอนการด าเนินงานและก าหนดให้มีแผนสนับสนุนการ
ท างานให้เป็น ไปตามวิธีการท างานตามข้อก าหนดอยู่แล้วไม่ต้องมีการเตรียมเอกสารขอบเขตของงาน






รูปที่ 4-11 โครงสร้างแผนงานย่อยการวางแผนเตรียมการสตาร์ทเดินเครื่องจักร 
 
 โครงสร้างแผนงานย่อยการบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรหลักในการท างาน
ซ่อมบ ารุงใหญ่ช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตนี้ ด้วยปริมาณงานและความข้อจ ากัดของเวลาการท างาน
เพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการวิเคราะห์หัวและทบทวนหัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามโครงสร้างแผนงาน พบว่าหัวข้อการท างานล่วงเวลา หัวข้อการมอบหมายงาน ยังไม่มีการก าหนด
กฎเกณฑ์ในการบริหารงาน ดังแสดงในรูปที่ 4-12 
 ช่วงเวลาท างานซ่อมบ ารุงใหญ่นี้ การท างานจะขยายเวลาเพิ่มมากข้ึนจากเวลาท างาน
การปกติ 08:00 – 17:00 เป็นเวลาใหม่ 07:00 - 20:00 หรือบางงานอาจจะเพ่ิมจ านวนผู้ปฏิบัติงาน
ออกเป็น 2 ทีม คือ การท างานเป็นเวลากะกลางวัน 07:00 – 20:00 และการท างานเป็นเวลากะ
กลางคืน 19:00 – 08:00 ขึ้นอยู่กับการวางแผนงาน ซึ่งงานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องซ่อมบ ารุง
ตามการหยุดของกระบวนการผลิตรวมทั้งการหยุดของระบบการเผาไหม้ก๊าซ เพราะจะเป็นระยะการหยุด
ช่วงสั้นๆ ไม่เกิน 10 วัน 
 การท างานล่วงเวลา (Overtime: OT) ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเวลา
การท างานเป็นแบบ 07:00 – 20:00 ในช่วงงานซ่อมบ ารุงใหญ่นี้ แต่การค านวณนับชั่วโมงล่วงเวลา







รูปที่ 4-12 โครงสร้างแผนงานย่อยการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 การมอบหมายงานเป็นการน างานทั้งหมดมาบริหารจัดการมอบหมายงานให้หัวหน้างาน
แต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งในท่ีนี้หัวหน้างานอาจท าหน้าที่ในการท างานเองหรือ เป็นผู้ควบคุมงานในคราว
เดียวกัน หรือแยกกันก็ได้โดยมีชื่อเรียกดังนี้ หัวหน้างาน (Leader) และผู้ควบคุมงาน (Controller) 
จากการทบทวนและวิเคราะห์การท างานทางด้านบุคคลยังไม่มีกฎเกณฑ์ข้อตกลงทีช่ัดเจนในการมอบหมายงาน 
 การจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นหัวหน้างานเพ่ิมเติม คือ การจ้างงานบริการจากผู้ที่มี
ประสบการณ์การท างานทาง ด้านซ่อมบ ารุงช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตมาท างานในระดับหัวหน้า
งานเพ่ิมเติมจากรายการงานที่เหลือหลังที่มีการวางแผนงานและมอบหมายงานให้กับพนักงานภายใน
หน่วยงานซ่อมบ ารุงหมดทุกคนแล้ว  
 ขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานบุคลากร เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท างาน
ที่ดี จึงมีการตอบแทนจากสิ่งที่นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง คือกิจกรรมและบริการต่างๆ เช่น 
 กิจกรรมนวดผ่อนคลาย 
 บริการอาหารฟรี 3 มื้อ 
 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
 การมอบของที่ระลึก 
 โครงสร้างแผนงานย่อยการเขียนขอบเขตงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง และ
หัวข้อหลักทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระบุอยู่ในขอบเขตงานที่จะเขียนเป็นขอบเขตสัญญาจ้างงานบริการ
กับผู้รับเหมา จากโครงสร้างแผนงานการเขียนขอบเขตงานที่ผ่านมา ดังรูปที่ 4-13 ยังไม่มีรายละเอียด
ของหัวข้อที่ก าหนดคือเรื่องการระบุลักษณะงานที่เป็นขอบเขตที่ชัดเจน ระยะเวลาการท างาน สิ่งสนับสนุน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน ท าให้ต้องมีข้อตกลงเกิดขึ้นใหม่ในระหว่างการท างาน และค่าใช้จ่ายก็ เกิดขึ้น
เป็นเงาตามตัวขึ้นมาด้วย  
 การก าหนดประเภทงานเป็นการระบุกิจกรรมของงานเพ่ือให้ทางผู้รับเหมารู้ถึงกิจกรรม






 การก าหนดลักษณะงานเป็นบอกรายละเอียดลักษณะงานของงานซ่อมนั้นๆ เพ่ือที่จะ 
ได้น าข้อมูลไปวางแผนงานในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเสริมหรือสนับสนุนในการท างาน หรือวิธีการ
ในการท างาน เพราะสภาพพ้ืนที่หน้างานของแต่ละงานนั้นมีความแตกต่างออกกันไป ถ้าไม่มีการระบุ
หรือบอกรายละเอียดลักษณะงานไม่ชัดเจน อาจจะท างานนั้น เสร็จล่าช้ากว่า หรืออาจไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้  
 การระบุพ้ืนที่การท างานเป็นการก าหนดและระบุเป็นข้อมูลในการวางแผนการประมาณการ
วิธีการท างาน เพราะในการท างานแต่ละงานนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องมือในการท างานที่มีขนาดใหญ่ 
ความต้องการพ้ืนที่ในการจอดรถที่จะต้องกีดขวางเส้นทางการสัญจรของยานพาหนะ รวมถึงการวาง
แผนการจัดวางในพ้ืนที่ของกระบวนการผลิตที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรสิ่งกีดขวางมากมายที่เป็นอุปสรรค
ในการท างาน และการบ่งชี้อันตรายจากการท างานที่แตกต่างกัน 
 การก าหนดระยะเวลาการท างานของงานซ่อมช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตนี้
จะต้องพิจารณาให้ครบตามรูปแบบของการท างานแต่ละประเภทซึ่งประกอบด้วยช่วงระยะเวลาการท างาน 
เช่น ช่วงเวลาที่ท างานกลางวัน งานที่ต้องท า 24 ชั่วโมง และการวางแผนการสนับสนุนการอยู่เวรช่วงการ
เริ่มสตาร์ทของเครื่องจักรหลังจากงานซ่อมทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว  
 สิ่งสนับสนุน ประกอบไปด้วย อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล ขอบเขตของการก าจัดขยะที่ปนเปื้อนสารเคมี และอีกหลายๆ ส่วนด้วยกันจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีระบบบริหารการจัดการกับหัวข้อสิ่งที่จ าเป็นเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดการท างานที่ผิดพลาดและ
ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานใหม่หรือเป็นการเพ่ิมงานระหว่างการท างาน อันเป็นสาเหตุของ
การเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงและแพงเกินกว่าราคาท้องตลาดตามปกติ จากการท างานที่ผ่านมา งานเพ่ิม อุปกรณ์เพ่ิม 
เครื่องจักรเพ่ิม จะมีราคาคิดเพ่ิมจากราคาปกติ 1.5 – 2 เท่าตัว เพราะมีปัจจัยมาจากหลายประการ เช่น 
ต้องหาอะไหล่เร่งด่วน ต้องหาอุปกรณ์เพ่ิมเร่งด่วน ต้องการของด่วนในช่วงนอกเวลางานซึ่งบางครั้งอาจ
ตรงกับวันหยุด การขนส่งที่เร่งด่วน เป็นต้น ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นอีกหัวข้อ
หนึ่งที่ต้องมีในรายการสนับสนุนของงาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานพิเศษที่มีราคาค่อยข้างแพง 
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ใช้ส าหรับการท างานในที่อับอากาศ (Confined 
space) เช่น ชุดถังอากาศออกซิเจนที่ช่วยส าหรับการหายใจในขณะปฏิบัติงาน วิทยุสื่อสารชนิดพิเศษ 
ชุดป้องกันสารเคมีพิเศษ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ใช้ช่วยชีวิต ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ท างานที่สูง 







รูปที ่4-13 โครงสร้างแผนงานย่อยการเขียนขอบเขตงาน 
 
 การเขียนและก าหนดขอบเขตงานต้องอาศัยหลักองค์ประกอบของข้อมูลหลายๆ ด้าน





ตามโครงสร้างที่กล่าวมามีผลต่อการใช้งบประมาณในการท างานและด าเนินงานโดยตรง เพราะนอกเหนือ 
จากงานซ่อมบ ารุงซึ่งเป็นงานหลักแล้วในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมโครงสร้างนั้น จะประกอบไปด้วย
ค่าใช้จ่ายของการใช้งานของอุปกรณ์การสนับสนุน และการด าเนินงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลาย
ครั้งจากการวางแผนการเตรียมงาน ทางหน่วยงานได้ละเลยหรือวางแผนได้ไม่ครบถ้วนตามความจ าเป็น
ในการใช้งาน ท าให้ต้องมีการว่างจ้างหรือเพ่ิมขอบเขตงานในระหว่างการท างานซ่อมบ ารุง จึงท าให้เกิด
จ่ายใช้เพ่ิมมากขึ้น โครงสร้างแผนงานมีทั้งหมด 12 โครงสร้างแผนงานหลัก จากการทบทวนและวิเคราะห์
สามารถแบ่งออกเป็นโครงสร้างแผนงานที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา 8 โครงสร้างแผนงานและโครงสร้าง




 โครงสร้างแผนงานที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา 8 โครงสร้างแผนงานประกอบไป
ด้วยโครงสร้างแผนงานดังต่อไปนี้ 
 1. การรวบรวมรายการเครื่องจักรที่จะซ่อม (01) 
 2. การก าหนดลักษณะงาน (02) 
 3. การวางแผนงานการถอดรื้ออุปกรณ ์(04) 
 4. การวางแผนเตรียมการเรื่องวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร (07) 
 5. การวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่ (08) 
 6. การส ารวจรายการสนับสนุนงาน (09) 
 7. การบริหารทรัพยากรบุคคล (11) 




 โครงสร้างแผนงานที่ไม่ต้องปรับปรุง 4 โครงสร้าง แผนงาน ประกอบไปด้วย
โครงสร้างแผนงานดังต่อไปนี้ 
 1. การเตรียมการตัดแยกระบบ (03) 
 2. การก าหนดการตรวจวัดและตรวจสอบ (05) 
 3. การก าหนดการตรวดวัดค่าปริมาณก๊าซ (06) 
 4. การวางแผนเตรียมการสตาร์ทเดินเครื่องจักร (10) 
 
4.3  ระดมสมองเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างแผนงาน 
 




บางช่วงเวลาก็มีการสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งงานภายในหน่วยงาน ท าให้ขาดผู้น าที่มีประสบการณ์
ในการวางแผนการท างานที่ครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสม ในการระดมสมองตามขั้นตอนของงานวิจัย
ในครั้งนี้ จ านวนผู้ที่เข้าร่วมระดมสมอง 25 คนนั้น คือ ผู้มีประสบการณ์การที่ผ่านการท างานซ่อมบ ารุง
ใหญ่ช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี จึงท าให้การระดมสมอง การรวบรวม
แนวคิด ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดีๆ และครบถ้วนส าหรับ
การน าไปปรับปรุงและพัฒนาในการท างานทีม่ีประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก จาก 8 โครงสร้าง แผนงาน
ที่ได้ผ่านการทบทวนวิเคราะห์และสรุปมาแล้วนั้นจะท าการน ามาระดมสมอง เพ่ือเสนอแนวคิดโดยการตั้ง
เป็นค าถามและก าหนดวัตถุประสงค์ของการน าเสนอแนวคิดเพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมได้มุ่งประเด็นข้อเสนอแนะ
ได้แคบลงและตอบค าถามหรือข้อเสนอแนวคิดได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ตามโครงสร้างแผนงาน ดังนี้ 
 โครงสร้างแผนงานการรวบรวมรายการเครื่องจักรที่จะซ่อม (01) เป็นการรวบรวม
รายการเครื่องจักรตามประวัติข้อมูลการตรวจวัดและการตรวจสอบเครื่องจักร ประวัติการซ่อมบ ารุง 
ข้อมูลที่ผิดปกติ รายการที่รอซ่อม ของหน่วยงานซ่อมบ ารุง จากการทบทวนและวิเคราะห์ พบว่ายังมี
โครงสร้างแผนงานย่อยที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา คือ รูปแบบมาตรฐานแสดงรายละเอียดหัวข้อของงาน
สนับสนุนที่ต้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการสรุปจ านวนรายการงานซ่อมบ ารุงต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านของการวางแผนการเตรียมงานและก าลังคน เช่น หน่วยงานความ
ปลอดภัยต้องการรู้จ านวนปริมาณงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานยก เพ่ือจะได้วางแผนกจ านวนคนที่จะไป
ช่วยในการสนับสนุนงานการตรวจสอบความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น  รายการหัวข้อต่างๆ 
ได้น ามาท าการระดมสมองเพ่ือเพ่ิมเข้าไปในแบบฟอร์มรายการเครื่องจักรที่จะท าการซ่อมและเกี่ยวข้อง





ตารางที่ 4-1 ประเด็นระดมสมองออกแบบหัวข้อแบบฟอร์มรายการเครื่องจักรที่จะท าการซ่อมบ ารุง 

























- การก าจัดขยะ 
 
 โครงสร้างแผนงานการก าหนดลักษณะงาน (02) จากการทบทวนและวิเคราะห์พบว่า
โครงสร้างแผนงานของการแยกลักษณะกลุ่มงานเพ่ือใช้เป็นการก าหนดรายละเอียดปลีกย่อยของลักษณะ
งานแต่ละงานมีข้อก าหนดข้อมูลของแต่ละลักษณะงานไม่ครบถ้วน เช่น งานยก จะต้องก าหนดน้ าหนัก
ของวัตถุ สิ่งของ ชิ้นงานที่จะยก และระบุสภาวะสภาพพ้ืนที่การใช้งาน เช่น มีการยกข้ามสิ่งกีดขวาง
ในพ้ืนที่หน้างานหรือไม ่สภาพความหนาแน่นของดินพร้อมใช้งานหรือไม่ ส่วนลักษณะงานเชื่อมจะต้อง
ก าหนดลักษณะพ้ืนที่การท างานของงานเชื่อมนั้นๆ ว่าเป็นงานเชื่อมที่ต้องท างานอยู่กับบริเวณสภาวะหน้างาน
แบบใด งานที่อับอากาศมีข้อก าหนดหรือข้อจ ากัดของพ้ืนที่การท างานเป็นแบบลักษณะแบบใดบ้าง 
การท างานที่สูงจะต้องก าหนดระดับของการท างานเป็นช่วงระยะของความสูง การท างานที่ผ่านมา
ข้อมูลเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอต่อการวางแผนการเตรียมงานจึงได้ระดมสมองในการระบุข้อก าหนด





ตารางที ่4-2 ประเด็นระดมสมองการก าหนดรายละเอียดของลักษณะงาน    



















 และสภาพหน้างาน  
- งานที่อับอากาศ ก าหนด
 รูปแบบสภาวะการท างาน 




 โครงสร้างแผนงานการวางแผนการถอดรื้ออุปกรณ์ (04) ต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของ
การก าหนดพ้ืนที่ในการท างาน จากประสบการณ์งานซ่อมการก าหนดพ้ืนที่ที่แน่ชัดจะมีผลต่อการก าหนด 
การใช้อุปกรณ์สนับสนุนที่ช่วยในการท างาน เช่น การใช้รถเครน (Crane) การใช้นั่งร้าน (Scaffolding) 
และถ้าอุปกรณ์นั้นจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายน ามาท างานที่อาคารงานซ่อมก็จะต้องมีการวางแผนและข้อ 
ก าหนดการท างานอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะการวางแผนการท างานในการถอดรื้ออุปกรณ์ในแต่ละพ้ืนที่มี
ความต้องการในการใช้อุปกรณ์สนับสนุนที่แตกต่างออกกันไป เช่น งานในอาคารงานซ่อมต้องก าหนด 
การใช้งานการใช้เครนเหนือศีรษะ (Overhead crane) การใช้ไฟฟ้า และการใช้ลมในการท างาน ทั้งหมด
นี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและค่าใช้จ่าย จากประเด็นดังกล่าวจึงได้น ามาระดมสมองเพ่ือเสนอ 





ตารางที่ 4-3 ประเด็นระดมสมองการวางแผนก าหนดพ้ืนที่การถอดรื้ออุปกรณ์ 








































-  ระบุขนาดพ้ืนที่ที่จะใช้งาน 
-  ระบุเวลาขอบเขตเวลา 
-  ระบุเวลาการใช้งาน 
 Overhead crane 
-  ระบุการใช้ลม (Utility 
 air) 
-  ระบุการใช้ไฟฟ้าส าหรับ
 งานซ่อม 
 
 โครงสร้างแผนงานการวางแผนเตรียมการเรื่องวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร 
(07) มีประเด็นที่จะต้องน ามาระดมสมองหาข้อก าหนดในการก าหนดขอบเขตของการเตรียมการ
ส าหรับงานล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ประเภทถังบรรจุภาชนะรับแรงดัน Drum, Vessel และ 
Column และอุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่จะต้องมีการท าความสะอาดของตัวอุปกรณ์ก่อนการตรวจสอบ




ทั้งหมด ท าให้ในระหว่างการท างานมีประเด็นเรื่องของการเพ่ิมงาน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง
การท างาน เพราะในการท าความสะอาดอุปกรณ์แต่ละครั้งนั้นมีรายละเอียดการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง
อีกหลายขั้นตอนที่จะต้องค านึง ถึงตามข้อสรุป ดังตารางที่ 4-14 
 
ตารางที ่4-4 ประเด็นระดมสมองการวางแผนเตรียมการเรื่องวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องจักร 
ล าดับ ประเด็นระดมสมอง วัตถุประสงค์ สรุปเสนอข้อคิดเห็น 


















 การขนส่งน้ า 
- ก าหนดขอบเขตการก าจัด


















 โครงสร้างแผนงานการวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่ (08) เป็นระดมสมองแสดงความคิดเห็น









ตารางที ่4-5 ประเด็นระดมสมองการวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่ 
ล าดับ ประเด็นระดมสมอง วัตถุประสงค์ สรุปเสนอข้อคิดเห็น 
1 การบริหารการด าเนิน 
การเรื่องการสั่งซื้อ











- ก าหนดแหล่งผลิตสินค้า 




 โครงสร้างแผนงานการส ารวจรายการสนับสนุนงาน (09) เป็นการเตรียมการ และ




รายละเอียดเพ่ือให้ทราบถึง ขนาด รูปแบบ ชนิด ของรายการสนับสนุนนั้นๆ จากการท างานที่ผ่านมายัง
ไม่มีรายการที่ก าหนดระบุเป็นรูปธรรม (Check list) ที่ชัดเจน เพ่ือที่จะใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการวาง
แผนการด าเนินงาน ท าให้งานบางงานไม่สามารถเสร็จไปตามแผนงานที่วางไว้ และท าให้ค่าใช้จ่ายเกิน
งบประมาณอีกด้วย จากการทบทวนวิเคราะห์โครงสร้างแผนงานนี้ จึงได้ท าการรวบรวมแนวคิดจาก
ประสบการณ์การท างาน มาระดมสมองในการก าหนดหัวข้อรายการงานสนับสนุนที่เคยใช้งานทุก
รายการที่ผ่านมาเป็นรูปแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพ่ือก าหนดในการวางแผนการท างาน
ต่อไป ดังตารางที่ 4-6 ซึ่งรายละเอียดของแต่ละข้อนั้นจะอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อการปรับปรุงพัฒนา
แผนโครงสร้างงานต่อไป 
 
ตารางที ่4-6 ประเด็นระดมสมองการส ารวจรายการสนับสนุนงาน 




























การควบคุมเวลาการท างานของพนักงานที่ยังไม่เหมาะสม และยังไม่มีข้อก าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นระบบ
อาจจะส่งท าให้พนักงานท างานหนักมากเกินไป จึงต้องมีการหาแนวทางวิธีการป้องกันตั้งแต่ตอนเริ่มวางแผน 
รวมทั้งการก าหนดกฎเกณฑ์การมอบหมายงานที่จะต้องมีข้อก าหนดระบุชัดเจนในการตัดสินใจการมอบหมาย
หน้าที่ให้แต่ละบุคคลในแต่ละครั้ง เมื่อมีการอนุมัติจ านวนปริมาณงานทั้งหมดแล้วทางหัวหน้างานวิศวกร
จะท าการจัดกลุ่มงาน โดยเลือกจากลักษณะงานประเภทเดียวกันและท างานในพ้ืนที่เดียวกันแยกออก 
เป็นหมวดหมู่งาน เพ่ือที่จะท าการวางแผนตัวบุคคล จากการทบทวนและวิเคราะห์พบว่าข้อก าหนด 
การจัดการเรื่องเหล่านี้ยังไม่มีระบุหรือการก าหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน จึงต้องมีการช่วย ระดมสมองใน
การสร้างระบบโครงงานขึ้นมาใหม่ ดังตารางที่ 4-7 
 
ตารางที่ 4-7 ประเด็นระดมสมองการบริหารทรัพยากรบุคคล 

























 ชั่วโมงการท างาน ก่อนที่
 จะมอบหมายงานต่อไป 
- พิจารณาจากค่าชั่วโมง




ที่ต้องท าการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข คือ ในเรื่องของการก าหนดกรอบการท างานไม่ให้การท างานล่วงเวลา
เกิน 36 ชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ และกฎเกณฑ์การมอบหมายงานโดยก าหนดมาเป็นเงื่อนไข คือ 










ตารางที่ 4-8 ประเด็นระดมสมองการเขียนขอบเขตงาน 




















- ก าหนดจ านวนวันของงาน 
- ก าหนดระยะเวลาการ
 ท างานต่อวันของแต่ละวัน 
- ก าหนดการท างานเป็นกะ 
- การท างานสนับสนุนช่วง
 เครื่องสตาร์ท 




















 สรปุผลจากการระดมสมองของการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างแผนงานทั้งหมด 8 โครงสร้าง 
แผนงานตามที่ได้เสนอมาพบว่าการจัดการบริหารงานซ่อมบ ารุงในช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิต
นั้นส่วนใหญ่ มีข้อก าหนดรายละเอียดของแต่ละโครงสร้างแผนงานไม่ครบถ้วน และบางรายการก็ไม่มี
การระบุเป็นรายการที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ท าให้การวางแผนการเตรียมงานไม่ครบสมบูรณ์
แบบทุกขั้นตอน การน าข้อคิดเห็นจากการระดมสมองนี้ไปสรุปเพื่อพัฒนาปรับปรุงการท างาน จะแสดง 








4.4  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างแผนงานของระบบการบริหารงานซ่อมบ ารุงใหม่ 
 
 การเขียนโครงสร้างแผนงานใหม่จากการทบทวนวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และผลสรุป 
จากการระดมสมอง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการการบริหารงานซ่อมบ ารุงช่วงเครื่องจักร
หยุดกระบวนการผลิต 
 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการรวบรวมรายการเครื่องจักรที่จะซ่อม (01) โดย
การน าแบบฟอร์มเดิมแบบฟอร์ม MT-FM-SD-001 ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วมาเพ่ิมรายการหัวข้อที่ได้สรุป
จากการระดมสมองโดยเป็นการเชื่อมโยงการเตรียมงานที่เกี่ยวข้องในการท างานสนับสนุนของหน่วยงาน
อ่ืนๆ ดังรูปที่ 4-14 และอธิบายรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
 




ความหมายตัวย่อของหน่วยงาน ตามตารางที่ 4-9 เพ่ือการน าข้อมูลที่ระบุไปใช้ในการวางแผนการแยก 
ลักษณะงานของหน่วยงานซ่อมบ ารุงเองและเป็นข้อมูลประโยชน์ส าคัญส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 




รูปที่ 4-15 เพ่ิมและปรับปรุงหัวข้อใหม่ 
 
ตารางที่ 4-9  ชื่อหน่วยงานตามตัวย่อ 
ตัวย่อ ชื่อหน่วยงาน 
PD  = Production หน่วยงานฝ่ายผลิต 
EN = Engineering หน่วยงานวิศวกรรม 
QS = Quality & Safety หน่วยงานคุณภาพและความปลอดภัย 
IP = Inspection หน่วยงานตรวจสอบ 
WH = Warehouse หน่วยงานคลังพัสดุ 
 
 การท างานช่วงหยุดเผาไหม้ก๊าซ (Blackout) ระบุเป็นหน่วยงานฝ่ายผลิต (PD) เพ่ือเป็น
รวบรวมการจ านวนรายการงานทั้งหมดไปวางแผนการเตรียมระบบให้กับหน่วยงานซ่อมบ ารุง การท างาน
ในช่วงนี้จะมีการเตรียมระบบและการเตรียมพ้ืนที่เป็นพิเศษเนื่องจากจะไม่มีระบบไฟฟ้า (Electric) และ
ระบบลม (Utility air) ในการใช้งาน ทางผู้ปฏิบัติงานต้องวางแผนการเตรียมการสิ่งเหล่านี้มาเพ่ือการใช้
ในงานซ่อมบ ารุงด้วย 
 การตัดระบบ (Isolation) ระบุเป็นหน่วยงานฝ่ายผลิต (PD) เพ่ือให้ทบทวนระบบ
การท างานของกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบ ารุงนั้นๆ และเตรียมแผนการตัดแยกออกมา
ในรูปแบบของเอกสาร (Isolation plan) เพ่ือมอบส่งมอบให้หน่วยงานซ่อมบ ารุงน าไปสรุปจุดตัดแยก
และการเตรียมแผ่นกั้นระบบงานท่อ (Blind) ในการท างานต่อไป  
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 นั่งร้าน (Scaffolding) ระบุเป็นหน่วยงานฝ่ายวิศวกรรม (EN) เพ่ือรวบรวมความต้องการ
รายการติดตั้งนั่งร้านทั้งหมดของอุปกรณ์เครื่องจักรนั้นๆ น ามาสรุปลงทะเบียนการใช้งานและใช้ติดตาม
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานที่เก่ียวข้อง 
 รถเครน (Crane) ระบุเป็นหน่วยงานฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย (QS) เพ่ือจะ
ได้น าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปปริมาณงานและก าหนดวางแผนก าลังเจ้าที่ความปลอดภัยในการตรวจสอบ
รถเครน อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ก่อนการใช้งาน และเป็นการน าข้อมูลทั้งหมดมาก าหนดวางแผน
ก ากับดูแลความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน  
 ฉนวน (Insulation) ระบุเป็นหน่วยงานฝ่ายวิศวกรรม (EN) เพ่ือรวบรวมรายการงาน
ห่อหุ้มฉนวนทั้งหมดน ามาสรุปลงทะเบียนการใช้งานและใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามรายละเอียด
เพ่ิมเติมจากผู้ใช้งานต่อไป  
 ระบบปิดกั้นงานท่อ (Blind) ระบุเป็นหน่วยงานฝ่ายคลังพัสดุ (WH) เพ่ือรวบรวมรายการ
ทั้งหมดน ามาสรุปลงทะเบียนการใช้งานและใช้ติดตามข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมจากผู้ใช้งานต่อไป  
 การปิดกั้นถนนเพื่อการท างาน (Road closure) ระบุเป็นหน่วยงานฝ่ายคุณภาพและ
ความปลอดภัย (QS) เพ่ือเป็นข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของการจราจร และใช้วางแผนเส้นทางในการตอบ
โต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ Fire case ต่างๆ 
 การตรวจสอบงาน (Inspection) ระบุเป็นหน่วยงานตรวจสอบ (IP) เพ่ือรวบรวม
จ านวนงานทั้งหมดที่ต้องมีตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ หลังจากอุปกรณ์เครื่องจักรที่ผ่านงานซ่อมมา 
แล้วตามมาตรฐานที่ก าหนด ก่อนส่งพ้ืนที่ให้กับฝ่ายผลิต  
  อุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซ (Gas detector) ระบุเป็นหน่วยงานฝ่ายวิศวกรรม (EN) 
เพ่ือรวบรวมปริมาณความต้องการการใช้งานทั้งหมด ตามวัน เวลาและสถานที่การใช้งาน แล้วก าหนด
ออกมาเป็นแผนการใช้งานอีกครั้ง  




เพ่ือเป็นการลงทะเบียนสรุปจ านวนความต้องการในใช้งานของแต่ละกิจกรรมสนับสนุน และสามารถมอง 
เห็นเป็นภาพรวมในการติดตามงานทั้งหมดได้ ส่วนเรื่องรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมนั้นจะมีแบบฟอร์ม
ในการก าหนดรายละเอียดในการท างานเพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการก าหนดลักษณะงาน (02) เป็นการปรับปรุงหัวข้อ 
การระบุลักษณะงานในแต่ละงานถึงข้อก าหนดเงื่อนไขสภาวะการท างานต่างๆ ที่มีความแตกต่างออกกัน
ไปและชี้ชัดให้เห็นถึงรายละเอียดความซับซ้อนของงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมงานและการ
วางแผน โดยลักษณะงานจะแยกออกตามโครงสร้างแผนงานที่ปรับปรุงแล้ว ดังรูปที่ 4-16 และมี
รายละเอียดลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 งานยก (Lifting) มีการก าหนดและระบุขนาดน้ าหนักของงานที่จะยก การก าหนดระยะ 
ห่างระว่างจุดศูนย์กลางของตัวรถกับสิ่งของที่ยก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการค านวณ การยกและเลือกขนาด
ของรถเครนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การก าหนดสภาพสภาวะในการยกถึงเงื่อนไขในการท างานต่างๆ 
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เพ่ือความเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานเอง องค์ประกอบส าคัญต่างๆ ในการก าหนดลักษณะ
งานดังแสดงในแบบฟอร์ม MT-FM-SD -002 ดังรูปที่ 4-17 
 การก าหนดระบุน้ าหนักของสิ่งของที่จะยกเป็นการก าหนดตัวเลขที่จะน าไปคิดค านวณ
ร่วมกับระยะห่างจุดศูนย์กลางของรถเครนกับต าแหน่งจุดศูนย์กลางของสิ่งของที่จะยก หรือเรียกว่า การท า 
Lifting plan เพ่ือให้มั่นใจว่าน้ าหนักและระยะของรถที่จะยกอยู่ภายใต้ระยะการท างานที่ปลอดภัยตาม 
Load chart ที่ก าหนดของรถเครนแต่ละคัน  
 การก าหนดระยะห่างระหว่างตัว คือ การก าหนดความห่างจากจุดศูนย์กลางของตัวรถ
กับจุดศูนย์กลางของสิ่งของที่จะยกวัดออกมาเป็นระยะทางใช้หน่วยเป็นเมตร และน า 2 ค่านี้ไป 
 งานเชื่อม (Welding) เป็นการก าหนดลักษณะงานประเภทงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ 
(Hot work) ซึ่งปกติงานประเภทนี้มีความเสี่ยงอยู่ในตัวงานอยู่แล้ว แต่ส าหรับช่วงงานซ่อมบ ารุงใหญ่
นั้นยังมีงานเชื่อมที่ต้องเชื่อมอยู่ในสภาวะต่างๆ ที่เสี่ยงขึ้นไปอีกเมื่อมีงานเชื่อมในที่อับอากาศ (Confined 
space) และงานเชื่อมในที่สูง (Working at height) การก าหนดลักษณะงานที่ชี้ชัดถึงสภาวะการท างาน
ในลักษณะต่างๆ จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนการจัดการในการเตรียมงานได้อย่างเหมาะสม 
ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ 
 งานที่อับอากาศ (Confined space) เป็นลักษณะงานที่อยู่ในสภาวะที่มีทางเข้า-ออก 
จ ากัด หรือสภาวะอากาศที่ไม่ปกติ ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานที่อยู่ในภาชนะถังใหญ่ๆ เช่น Drum, 
Vessel หรือ Column ต่างๆ การที่ได้ระบุราบละเอียดสภาวะสภาพหน้างานเกี่ยวกับทางเข้า-ออกใน
การปฏิบัติงานของสภาวะการท างานในที่อับอากาศนั้น จะท าให้ผู้เตรียมงานสามารถวางแผนในเรื่ อง




รูปที่ 4-16 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการก าหนดลักษณะงาน 
 
 การท างานที่สูง (Working at height) เป็นการก าหนดลักษณะงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้
รู้ถึงระดับความสูงต าแหน่งงานที่จะท าเพ่ือเป็นการวางแผนการเตรียมงาน ในเรื่องของการเตรียมพ้ืนที่
หน้างาน การประเมินความเสี่ยงในการท างาน ระดับของความสูงแบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน คือ 
ระดับที่ 1 สูงจากพ้ืนดินขึ้นไปไม่เกิน 4 เมตร ระดับที่ 2 ความสูงอยู่ระหว่าง 5 -15 เมตร ระดับที่ 3 





รูปที่ 4-17 แบบฟอร์มการก าหนดลักษณะงาน 




Form Job ID. Require 
Date 
Page 
Subject: การก าหนดลักษณะงาน   1/1 
ล าดับที ่ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ข้อมูลการใช้งานเพ่ิมเติม 
1 งานยก  
 -น้ าหนักสิ่งของที่ยก              < =   50 ก.ก.  
          51    -   500 ก.ก.  
          501  -  1000 ก.ก.  
          1001 - 2000 ก.ก.  
          2001 - 3000 ก.ก.   
          3001 - 4000 ก.ก.  
          4001 - 5000 ก.ก.  
          อ่ืนๆ______ก.ก.  
 -ระยะห่างของรถยกกับสิ่งของที่จะยก         __________เมตร  
 -สภาพสภาวะการยก         ยกข้ามส่ิงกีดกวาง  
          ยกใกล้สายไฟฟ้า  
          งานยกในเวลากลางวัน  
          งานยกในเวลากลางคืน  
          อ่ืน_______________  
2 งานเช่ือม 
            งานเชื่อมท่ีอับอากาศ  
            งานเชื่อมท่ีสูง  
            งานเชื่อมท่ัวไป  
            อ่ืนๆ_____________  
3 งานที่อับอากาศ 
          ทางเข้า-ออกหลายทาง  
          ทางเข้า-ออกทางเดียว  
4 การท างานที่สูง (ม.) 
 -ระดับท่ี 1        ความสูง <= 4   
 -ระดับท่ี 2       >= 5 ความสูง <= 15  
 -ระดับท่ี 3       >=16 ความสูง <=21  




 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการวางแผนงานการถอดรื้ออุปกรณ์ (04) เป็นการปรับปรุง
การก าหนดการวางแผนการท างานในการถอดรื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ เพ่ือน าข้อมูลมาเตรียมงานตาม




รูปที่ 4-18 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการวางแผนงานการถอดรื้ออุปกรณ์ 
 
 ถอดรื้ออุปกรณ์ในที่หน้างานที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ หมายถึง งานหรืออุปกรณ์ที่ติดอยู่กับ
ที่ที่หน้างานไม่สามารถน าเคลื่อนย้ายมาท าการซ่อมที่อาคารงานซ่อมได้ แต่การท างานซ่อมนั้นยังจ าเป็น 
ต้องระบุการใช้งานในส่วนของรายการสนับสนุนต่างๆ ที่จ าเป็นในการท างานดังแบบฟอร์ม เช่น รถเครน 
โฟล์คลิฟท์ รถบรรทุก นั่งร้าน และอ่ืนๆ ถ้าเกิดมีความจ าเป็น 
  การยกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมาถอดรื้อที่อาคารงานซ่อม หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องจักร
ที่ท าการซ่อมและต้องการสภาพแวดล้อมในการถอดเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในร่มอาคารเพ่ือ
ความสะอาดของภายในชิ้นส่วนของอุปกรณ์นั้นๆ งานประเภทนี้จะต้องค านึงถึงการเตรียม งานการขนย้าย 
การยก หรือรายการสนับสนุนอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นตามสภาพงานดังแบบฟอร์ม การก าหนดพ้ืนที่ 
การถอดรื้ออุปกรณ์ ดังรูปที่ 4-19 และต้องค านึงถึงรายละเอียดการเตรียมงานที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไปนี้ 
 การก าหนดวางแผนใช้พ้ืนที่ในอาคารซ่อม จะต้องก าหนดแจ้งมาในแบบฟอร์มถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการรวบรวมและจัดสรรพ้ืนการท างานอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเตรียมความ
พร้อมการใช้งานของสิ่งสนับสนุนต่อไปนี้ 
 1. ระบุพ้ืนที่ที่ต้องการท างาน เป็นการแจ้งความประสงค์การใช้พ้ืนที่การท างานซ่อม 
บ ารุงโดยใช้แบบฟอร์ม MT-FM-SD-003 ดังรูปที่ 4-19 การก าหนดพ้ืนที่การถอดรื้ออุปกรณ์ พร้อม
อธิบายรายละเอียดการท างานพอสังเขปเพ่ือให้การจัดสรรพื้นที่การท างานเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยใช้
กฎเกณฑ์ในการก าหนด ดังตารางที่ 4-10 
48 
 
ตารางที่  4-10  การจัดพ้ืนที่ตามกิจกรรมงาน 
 
 
  พ้ืนที่ WS01 และ WS02 เป็นพ้ืนที่บริเวณกลางตัวอาคาร จะมีการกั้นบริเวณ
ค่อนข้างมิดชิดเหมาะกับงานการต่อระบบ หรืองานทางด้านวัดคุมที่ต้องการสภาพแวดล้อมในการท างาน
สะอาดที่สะอาด รหัสพ้ืนที่ดังแสดงดังรูปที่ 4-19 แบบฟอร์มการก าหนดพื้นที่การถอดรื้ออุปกรณ์  
  พ้ืนที่ WS03 และ WS04 เป็นพ้ืนที่ติดประตูทางเข้า-ออก เหมาะกับการขนย้าย
อุปกรณแ์ละสามารถใช้ Overhead Crane ของอาคารงานซ่อมในการยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
  พ้ืนที่ WS05-WS08 เป็นงานที่อยู่ภายนอกตัวอาคารส่วนใหญ่จะเป็นงานถอดประกอบ 
ที่ใช้ A-Frame และงานท า Pressure Test 
 2. ขอบเขตของเวลาในการท างาน เป็นการระบุเวลาเพ่ือเป็นการวางแผนการเตรียม
บุคลากรผู้ที่รับผิดชอบอาคารงานซ่อม ช่วยอ านวยการสะดวกในการท างาน 
 3. ตารางการใช้งานเครนเหนือศีรษะ (Overhear crane) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม MT-FM-SD-003 ดังรูปที่ 4-19 เพ่ือวางแผนไม่ให้การใช้งานทับซ้อนกัน แบบฟอร์มการก าหนด
พ้ืนที่การถอดรื้ออุปกรณ ์
 4. การใช้ลม (Utility air) ปกติที่อาคารงานซ่อมมีเครื่อง Air compressor อยู่แล้ว 
กรณีท่ีใช้งานจ านวนมากต้องจัดหามาเพ่ิมเพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 5. การใช้ไฟฟ้า (Electric) ส าหรับงานที่จะซ่อมบ ารุงพร้อมๆ กันจะต้องเตรียม Mobile 
generator ในการส ารองไฟฟ้าเผื่อในกรณีฉุกเฉิน 
กิจกรรมงานที่ท า ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร 
งานถอดประกอบที่ต้องการความสะอาด WS01  
งานระบบ แผนกไฟฟ้า หรือวัดคุม WS01  
งาน Calibration WS02  
งานถอดประกอบ ไม่มีงาน Pressure Test WS03, WS04  
งานถอดประกอบใช้ Overhear Crane WS04  
งานถอดประกอบ + งาน Pressure Test  WS05, WS06 






รูปที่ 4-19 แบบฟอร์มการก าหนดพ้ืนที่การถอดรื้ออุปกรณ์ 




Form Job ID. Working 
Period 
Page 
Subject: การก าหนดพ้ืนที่ท างาน   1/1 
ล าดับที ่ พ้ืนที่ท างานถอดร้ืออุปกรณ์ รายการอุปกรณ์สนับสนุน ข้อมูลการใช้งานเพ่ิมเติม 
1 การถอดรื้ออุปกรณ์ท่ีหน้างาน 
  -รถยกขนาด________ ตัน  
  -โฟค์ลิฟท์ขนาด______ตัน  
  -รถบรรทุก_________ล้อ  
  -นั้งร้าน ___X____X____  
  -อ่ืนๆ________________  
2 การถอดรื้ออุปกรณ์ท่ีอาคารซ่อมบ ารุง 
  -รถยกขนาด________ ตัน  
  -โฟค์ลิฟท์ขนาด______ตัน  
  -รถบรรทุก_________ล้อ  
        การใช้ Overhead Crane  
        การใช้ระบบไฟฟ้า  
        การใช้ลม (Utility Air)  
        มีงาน Hydro Test  
3 ระบุพ้ืนที่ใช้งานที่อาคารงานซ่อม 






ระบุพ้ืนที่ _____  เริ่มท างานวันที่___/___/___ ถึง ___/___/___ เวลาการท างาน _ _: _ _ ถึง _ _:_ _            
___LLใช้งาน Overhead Crane วันที่ ___/___/___ถึง ___/___/___ เวลาใช้งาน _ _: _ _ ถึง _ _:_ _       
หมายเหตุ: งานที่มีการท า Hydro Test ก าหนดให้ใช้พื้นที่นอกอาคารงานซ่อม WS05-WS08 
 
        
        
        









WS 06 W/H Yards
WS01 WS02 WS03 WS04




อุปกรณ์เครื่องจักร (07) เป็นการปรับปรุงสร้างข้อก าหนดใบแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่ตามแบฟอร์ม MT-
FM-SD-004 ดังรูปที่ 4-21 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติระบเุลือกวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักรของงาน
แต่ละงาน ซึ่งในการเลือกวิธีการท าความสะอาดนั้นจะเกี่ยวโยงไปถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไปตลอด 
จนการก าหนดการก าจัด Waste ที่เกิดขั้นจากกิจกรรมดังแสดงตามโครงสร้างแผนงานใหม่ ดังรูปที่ 4-
20 โดยมีรายละเอียดอธิบายกิจกรรมการท าความสะอาด ดังต่อไปนี้ 
 การท าความสะอาดแบบเปียก คือ การท าความสะอาดฉีดล้างเตรียมพ้ืนผิวอุปกรณ์ด้วย
เครื่องอัดแรงดันน้ าก่อนที่จะมีการท าการตรวจสอบ (Inspection) โดยใช้น้ าธรรมดาในการล้างหรืออาจ 
จะเป็นน้ าด่าง (Demine) อยู่กับ Process ของอุปกรณ์นั้นๆ ถ้าเป็นก๊าซก็จะใช้น้ าธรรมดาในการล้าง 
แต่ถ้าเป็น Process ของน้ ามันก็จะใช้น้ า Demine ในการล้าง 
 1. ระบุปริมาณน้ าที่ใช้ท าความสะอาด อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 เมตร ปริมาณน้ าที่ใช้ท าความสะอาดค่อยข้างมากจึงต้องมีการคิดประมาณการปริมาณตามขนาด
ของอุปกรณ ์
 2. ระบุแหล่งน้ าที่จะใช้งานเพ่ือการเตรียมการ เพ่ือเป็นการวาง แผนแจ้งความต้องการ
การใช้งานไว้ล่วงหน้ากับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วทางเจ้าหน้าที่ของแหล่งน้ าที่แจ้งไปนั้นจะทยอย 
สะสมน้ าเก็บไว้ให้ โดยทางเจ้าของงานต้องเป็นฝ่ายเตรียมภาชนะและการขนส่ง 
 3. ก าหนดรายละเอียดเรื่องการขนส่งน้ าในแบฟอร์ม MT-FM-SD-004 เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าได้มีการวางแผนพิจารณาทบทวนรวมถึงขั้นตอนการขนส่งน้ า และเลือกก าหนดใช้ยานพาหนะให้เหมาะสม
กับงานตามแบบฟอร์มด้วย 
 4. ก าหนดขอบเขตการก าจัดน้ าเพ่ิมหัวในแบบฟอร์ม MT-FM-SD-004 เพ่ือให้เจ้าของ
งานได้ทบทวนและก าหนดขอบเขตไว้ในสัญญาจ้างไว้กับทางผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมแผนงานและรับผิดชอบ
ในขั้นตอนของการก าจัดน้ าเสียนี้ด้วย 
 5. การขออนุญาตการก าจัดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการยื่นขออนุญาตผ่าน
ทางระบบออนไลน์ด้วยหมายเลข 13 หลัก เพ่ือขอก าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากนั้นน าส่งตัวอย่างไปตรวจ 
สอบอีกครั้งเพ่ือเป็นระบุประเภทของของเสียเมื่อผลออกมาจึงจะสามารถแจ้งน าวัสดุของเสียออกจากพ้ืนที่
โรงงานเพ่ือส่งไปก าจัดอีกครั้ง กรณีด าเนินการไม่ทันภายในเวลาก าหนด 90 วัน ให้ด าเนินขอขยาย
เวลาในการจัดเก็บวัสดุของภายในโรงงานให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะด าเนินการขั้นตอนถัดไปได้ ขั้นตอน
ทั้งหมดนี้ด าเนินการโดยผู้รับเหมา  
 การท าความสะอาดแบบแห้ง คือ การท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการการเตรียม
พ้ืนผิวในการตรวจสอบที่สะอาดมากนัก ท าโดยการใช้แปรงลวดทองเหลืองในการขัดท าความสะอาด
หรือผ้าที่ใช้ท าความสะอาดทั่วไปกรณีท่ีมีขยะทีต้องส่งก าจัดให้ปฏิบัติตามนี้ 
 การขออนุญาตการก าจัดขยะของเสีย โดยการยื่นขออนุญาตผ่านทางระบบออนไลน์ 
เพ่ือขอก าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากนั้นน าส่งตัวอย่างไปตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือเป็นระบุประเภทของของเสีย










รูปที่ 4-21 แบบฟอร์มวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร 
Plant Maintenance ก าหนดวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์ (MT-FM-SD-004) Y:\MT\Form\ MT-FM-SD-004.doc. Rev.00 
Equipment No:___________________  
Location :________________________          
Form Job ID. Date Page 
Subject: ก าหนดวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์   1/1 
การท าความสะอาดแบบเปียก                            การท าความสะอาดแบบแห้ง 
1 ของเหลวที่ใช้ท าความสะอาด ระบุการใช้งาน ( / ) ปริมาณการใช้งาน 
 น้ าธรรมดา   
 น้ าด่าง Dmine   
 ของเหลวประเภท Solvent   
 อ่ืนๆ______________________   
2 แหล่งวัตถุดิบในการท าความสะอาด ระบุรายละเอียด 
 แหล่งน้ าในโรงงาน  
 แหล่งน้ าของเทศบาล  
 การจัดซื้อจัดหาจากภายนอก  
 อ่ืนๆ_______________________  
3 การขนส่ง ระยะทาง (ก.ม.) ยานพาหนะ 
 แหล่งน้ า - พื้นจัดเก็บในโรงงาน (น้ าดี)   
 พ้ืนที่จัดเก็บในโรงงาน - หน้างาน   
 หน้างาน - พื้นที่จัดเก็บในโรงงาน (น้ าเสีย)   
 พ้ืนที่จัดเก็บในโรงงาน(น้ าเสีย) - ส่งออกก าจัด   
4 การจัดเก บ สถานที่ ภาชนะบรรจุ 
 การจัดเก็บน้ าดี   
 การจัดเก็บน้ าเสีย   
 อ่ืนๆ_______________________   
5 วิธีการก าจัด ผู้ด าเนินการและรับผิดชอบ 
 ส่งก าจัดภายนอก        เจา้ของงาน            ผูร้ับเหมา 
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 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่ (08) ดังรูปที่ 4-22 เป็น
การเพ่ิมแบบฟอร์ม MT-TM-SD-005 และหัวข้อในการทบทวนการวางแผนการเตรียมการในการสั่งซื้อ
อะไหล่เพ่ือให้อะไหล่ส่งมอบทันตามในช่วงระยะเวลางานซ่อมบ ารุง เมื่อมีแผนการก าหนดการท างาน
ซ่อมบ ารุงประจ าปีที่ชัดเจนแล้วในการด าเนินงานวางแผนเรื่องการสั่งซื้ออะไหล่จะท าการติดต่อ
ประสานงานเบื้องต้น กับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายอะไหล่เป็นการเบื้องต้นถึงข้อมูลของอะไหล่
ว่าแต่ละส่วนของอะไหล่มีส ารองในคลังสินอยู่จ านวนเท่าไหร่ ระยะเวลาในการส่งเป็นแบบไหน ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ขั้นตอนในการด าเนินงานเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ระบุรวมมากับขั้นตอนการขอใบเสนอราคา 
(Quotation) หรือถ้ากรณีที่ต้องสั่งท าต้องใช้เวลานานกี่สัปดาห์ เมื่อได้ข้อมูลทางเจ้าของงานก็ต้อง
นับวันย้อนกลับไปจากแผนงานซ่อมที่ก าหนด เพ่ือวางแผนในการออกใบสั่งซื้อ (Purchas request) 
 ก าหนดแหล่งผลิตสินค้าหมายถึงสินค้าหรืออะไหล่นั้นมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ
หรือภายในประเทศ ถ้าเป็นแหล่งมาภายในประเทศขั้นตอนในการด าเนินงานก็ไม่ซับซ้อนยุ่งยากสามารถ
ก าหนดเผื่อเวลาในการด าเนินการได้ตามฐานข้อมูลเดิมหรือมีการติดสอบถามประสานงานได้สะดวก แต่ถ้า
เป็นสินค้าที่สั่งจากต่างประเทศแล้วจะต้องเผื่อเวลาในการประสานงานไว้ด้วยโดยเฉพาะเขตอเมริกาและ
ยุโรป เพราะมีเขตเส้นเวลา (Time zone) ที่ต่างกัน 24 ชั่วโมง  
 อะไหล่สั่งท า (Made to order) การสั่งอะไหล่ประเภทนี้ต้องมีการประสานงานก่อน
ล่วงหน้าเป็นหลายๆ เดือน ส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่ของงานแผนกเครื่องกลที่ต้องสั่งท าจากต่างประเทศ
และเป็นอะไหล่ที่ค่อนข้างราคาสูง เช่น อุปกรณ์ทนความร้อนสูงของเตาเผา หัว Tip ของระบบการเผาไหม้
ก๊าซ Flaring system หรือเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า (Gas turbine generator) 
 ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับขนาดความใหญ่ของอะไหล่หรือชิ้นส่วนและวิธีการจัดส่ง 
โดยการจัดส่งจะมีอยู่ 3 ช่องทางหลักๆ คือ ทางอากาศ ทางบก และทางน้ าระยะเวลาตามแบบฟอร์ม 
MT-TM-SD-005 แบ่งออกเป็นช่วงเวลาจัดส่งคือ  
 ระยะเวลาในการจัดส่งอะไหล่น้อยกว่า 3 เดือน สามารถท าการวางแผนในการส่งค าสั่งซื้อ 
Purchas request ในปีงบประมาณเดียวกันกับก าเดินกิจกรรมงานซ่อมบ ารุงช่วงเครื่องจักรหยุดเดิน
กระบวนการผลิต 
 ระยะเวลาในการจัดส่งอะไหล่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน สามารถท าการวางแผน
ในการส่งค าสั่งซื้อ (Purchas request) ในปีงบประมาณเดียวกันกับด าเนินกิจกรรมงานซ่อมบ ารุงช่วง
เครื่องจักรหยุดเดินกระบวนการผลิต แต่จะต้องด าเนินการส่งค าสั่งซื้อให้แล้วในช่วงเดือนมกราคมหรือ
ต้นปี 
 ระยะเวลาในการจัดส่งอะไหล่มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไปจะต้องวางแผนด าเนินงานก่อน
ล่วงหน้า 1 ปี เพราะจะต้องมีการขออนุมัติงบประมาณในปีทีจะด าเนินการออกค าสั่งการสั่งซื้ออะไหล่ 
 การติดตามการจัดส่งอะไหล่เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องระบุลงใบแบบฟอร์ม MT-TM-SD-
005 เพ่ือทบทวนวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่ เพราะหลายครั้งที่เกิดปัญหาการส่งของล่าช้าไม่ทันก าหนด 
การตามแผนงานซ่อม อันเนื่องมาจากขาดการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่มีระยะ 





แบบฟอร์ม MT-TM-SD-005 ดังรูปที่ 4-23 สามารถท าได้มากกว่าสองวิธีการในสินค้าอะไหล่ตัวเดียวกัน 
การติดตามควรท าเป็นข้อก าหนดระยะเวลาเป็นตารางการ Update กับทางผู้ผลิตด้วยเพ่ือให้การท างาน
สอดคล้องกันทั้งสองฝ่าย 
 





รูปที่ 4-23 แบบฟอร์มการวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่ 
Plant Maintenance การวางแผนสั่งซ้ืออะไหล่ (MT-FM-SD-005) Y:\MT\Form\ MT-FM-SD-005.doc. Rev.00 
Equipment No:___________________  
Location :________________________          
Form Job ID. Date Page 
Subject: การวางแผนการส่ังซ้ืออะไหล ่   1/1 
1 การสั่งสินค้าภายในประเทศ 
 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า สินค้าสั่งท า มีสินค้าอยู่แล้ว 
 < = 3        
 > 3      <6    
 > = 6        
 ระบุวิธีการขนส่ง         ขนส่งทางอากาศ__________________ 
          ขนส่งทางทางบก__________________ 
 ระบุวิธีการติดตาม          E-Mail________________________ 
           Trcking Program________________ 
           Social Application______________ 
           โทรศัพท_์______________________ 
2 การสั่งสินค้าต่างประเทศ 
 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า สินค้าสั่งท า มีสินค้าอยู่แล้ว 
 < = 3        
 > 3      <6    
 > = 6        
 ระบุวิธีการขนส่ง         ขนส่งทางอากาศ__________________ 
          ขนส่งทางทางบก__________________ 
          ขนส่งทางน้ า_____________________ 
 ระบุวิธีการติดตาม          E-Mail________________________ 
           Trcking Program________________ 
           Social Application______________ 
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 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการส ารวจรายการสนับสนุนงาน (09) เป็นการปรับปรุง
น าเอาข้อผิดพลาดในอดีตมาปรับปรุงพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้นโดยการน าหัวข้อเสนอแนะจากการ
ระดมสมองมาทนทวนและปรับปรุงแผนโครงสร้างงานใหม่ ดังรูปที่ 4-24 ซึ่งจากการท างานซ่อมบ ารุง
จะมีค่าใช้จ่ายจากรายการสนับสนุนเกินงบประมาณเนื่องจากมีการสั่งการใช้งานรายการสนับสนุนต่างๆ 
เช่น การติดตั้งนั่งร้านเพิ่มเติมตามจุดท างานต่างๆ การใช้รถเครน (Crane) ที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
เพ่ิมขึ้น ในระหว่างการท างาน จึงท าให้ไม่สามารถควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
แบบฟอร์ม MT-FM-SD-006 การส ารวจรายการสนับสนุน ได้รวบรวมหัวข้อและรายละเอียดของแต่
ละรายการมาไว้ในแบบฟอร์มเดียวกัน ดังรูปที่ 4-25 เพ่ือให้ดูง่ายส าหรับการทบทวนเพ่ือการวางแผน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 นั่งร้าน (Scaffolding) ระบุรายละเอียดความต้องการ การใช้งานตามขนาดกว้าง X 
ยาว X สูง ซึ่งมีหน่วยเป็นเมตร และก าหนดจุดที่ติดตั้งซึ่งสามารถเขียนบ่งชี้เป็นข้อความหรืออ้างอิง
หมายเลขจากแบบแผนการตัดแยกระบบจากข้อที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเพ่ือให้ง่ายในการตรวจสอบ ใบ
แบบฟอร์มจะแยกประเภทรูปแบการติดตั้งไว้ให้แล้วเพ่ือป้องการกรอกรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน 
 ยานพาหนะ (Vehicle) ระบุการใช้งานตามหัวข้อของรถประเภทต่างๆ พร้อมทั้งก าหนด
ขนาดของรถและให้ระบุวันที่ต้องการใช้งานของยานพาหนะนั้นๆ ด้วยหรืออาจเขียนข้อความลงในช่อง
การบันทึกเพ่ิมเติมของแบบฟอร์มเพ่ือเพ่ิมเนื้อหาความเข้าใจการใช้งานในกรณีท่ีมีรายละเอียดที่ซับซ้อน 
 ฉนวน (Insulation) ให้ระบุรายละเอียดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดท่อ มีหน่วย
เป็นนิ้ว X ความยาวของฉนวนมีหน่วยเป็นเมตร X และความหนาเป็นมิลลิเมตร พร้อมทั้งระบุจุดถอด-
ประกอบเขียนบ่งชี้เป็นข้อความหรืออ้างอิงหมายเลขจากแบบแผนการตัดแยกระบบ 
 แผ่นปิดกั้นระบบ (Blind) ในการก าหนดชนิดของแผ่นปิดกั้นในการใช้งานแบบฟอร์ม 
MT-FM-SD-006 ได้แยกประเภทของแผ่นปิดกั้น (Blind) เพ่ือป้องการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาด และให้
ทางผู้ใช้งานระบุรายละเอียดตามขนาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดท่อ และคลาส (Class) พร้อม
ทั้งระบุจุดการใช้งานโดยเขียนบ่งชี้เป็นข้อความหรืออ้างอิงหมายเลขจากแบบแผนการตัดแยกระบบ
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบทวนกลับไปมาได้ 
 อุปกรณ์ป้องกันอันตราย (PPE) ระบุบังคับการใช้งานตามระบบการประเมินความเสี่ยง
และความปลอดภัยของ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการท างานในที่อับอากาศ การท างานในที่สูง การท างาน
ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับสารไอระเหย และให้ก าหนดรายการชื่องานที่เก่ียวข้องกับไว้ด้วย 
 อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ (Special tool) สามารถเขียนเพ่ิมเติมได้จากสามรายการที่
ระบุก าหนดไว้ในแบบฟอร์มอยู่แล้วพร้อมทั้งให้ระบุจ านวนให้ครบถ้วนด้วยซึ่งส่วนใหญ่งานที่มีความเสี่ยง
หรือผลกระทบโดยตรงกับตารางงาน จะก าหนดให้ทางผู้รับเหมาเตรียมเครื่องมือที่ส าคัญมาสองชุด เพ่ือ
เป็นส ารองในกรณีฉุกเฉินหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่เกิดการช ารุดเสียหาย มักพบบ่อยในช่วงงานซ่อมบ ารุงใหญ่ 
 อะไหล่ที่ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ (Spare part) ให้ก าหนดรายการอะไหล่ในส่วนที่
ทางผู้รับเหมาต้องเตรียมมา ระบุขนาด และจ านวนให้ครบถ้วน และเพ่ือใช้ใบรายการแบบฟอร์มนี้ใน
การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการอะไหล่ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ อะไหล่ส่วนที่ก าหนดให้
ทางผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนั้นจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับงานตัดแยกระบบ เช่น ประเก็น (Gasket) โบท์-นัท 
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รูปที่ 4-25 แบบฟอร์มส ารวจรายการสนับสนุน 
Plant Maintenance ส ารวจรายการสนับสนุน (MT-FM-SD-006) Y:\MT\Form\ MT-FM-SD-006.doc. Rev.00 
Equipment No:___________________ 
Location: ________________________ 
Form Job ID. Date Page 
Subject: ส ารวจรายการสนับสนุน   1/3 
ล าดับที ่ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ข้อมูลการใช้งานเพ่ิมเติม 
งานติดตั้งนั้งร้าน ขนาด (กXยXส) จุดที่ติดตั้ง 
1 -การติดตั้งนั้งร้านทั่วไป ____X___X___ =______ม3  
2 -การติดตั้งนั้งร้านทั่วไป ____X___X___ =______ม3  
3 -การติดตั้งนั้งร้านทั่วไป ____X___X___ =______ม3  
4 -การติดตั้งนั้งร้านทั่วไป ____X___X___ =______ม3  
5 -การติดตั้งนั้งร้านทั่วไป ____X___X___ =______ม3  
6 -การติดตั้งนั้งร้านในที่อับอากาศ ____X___X___ =______ม3  
7 -การติดตั้งนั้งร้านในที่อับอากาศ ____X___X___ =______ม3  
8 -การติดตั้งนั้งร้านในที่อับอากาศ ____X___X___ =______ม3  
9 -การติดตั้งนั้งร้านในที่อับอากาศ ____X___X___ =______ม3  
10 -การติดตั้งนั้งร้านในที่อับอากาศ ____X___X___ =______ม3  
11 -การติดตั้งนั้งร้านแบบแขวน ____X___X___ =______ม3  
12 -การติดตั้งนั้งร้านแบบแขวน ____X___X___ =______ม3  
13 -การติดตั้งนั้งร้านแบบแขวน ____X___X___ =______ม3  
14 -การติดตั้งนั้งร้านแบบแขวน ____X___X___ =______ม3  
15 -การติดตั้งนั้งร้านแบบแขวน ____X___X___ =______ม3  
ยานพาหนะ ขนาดรถ วันที่ต้องการใช้งาน 
1 รถยก (Crane)       ขนาด  25 ตัน  
2 รถยก (Crane)       ขนาด  35 ตัน  
3 รถยก (Crane)       ขนาด  45 ตัน  
4 รถยก (Crane)       ขนาด  55 ตัน  
5 รถยก (Crane)       ขนาด  70 ตัน  
6 รถยก (Crane)       ขนาด  80 ตัน  
7 รถยก (Crane)       ขนาด 120 ตัน  
8 รถยก (Crane)       ขนาด 130 ตัน  
9 รถยก (Crane)       ขนาด 150 ตัน  
10 รถยก (Crane)       ขนาด 200 ตัน  






รูปที่ 4-25 แบบฟอร์มส ารวจรายการสนับสนุน (ต่อ) 
Plant Maintenance ส ารวจรายการสนับสนุน (MT-FM-SD-006) Y:\MT\Form\ MT-FM-SD-006.doc. Rev.00 
Equipment No:___________________ 
Location: ________________________ 
Form Job ID. Date Page 
Subject: ส ารวจรายการสนับสนุน   2/3 
ล าดับท่ี หัวข้อท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียด ข้อมูลการใช้งานเพ่ิมเติม 
ยานพาหนะ ขนาดรถ วันที่ต้องการใช้งาน 
12 รถโฟค์ลิฟท์ (Fork Lift)       ขนาด  3 ตัน  
13 รถโฟค์ลิฟท์ (Fork Lift)       ขนาด  5 ตัน  
14 รถโฟค์ลิฟท์ (Fork Lift)       ขนาด  7 ตัน  
15 รถบรรทุก (Truck)       ขนาด   6 ล้อ  
16 รถบรรทุก (Truck)       ขนาด  10 ล้อ  
17 รถบรรทุกมีแขนยก (Hiab)       ขนาด   7 ตัน  
ฉนวน ขนาดท่อ X ยาว(ม.)X หนา (ม.ม.) จุดถอด-ประกอบ 
1 ฉนวนร้อน (Hot Insulation) ____X___X___  
2 ฉนวนร้อน (Hot Insulation) ____X___X___  
3 ฉนวนร้อน (Hot Insulation) ____X___X___  
4 ฉนวนร้อน (Hot Insulation) ____X___X___  
5 ฉนวนร้อน (Hot Insulation) ____X___X___  
6 ฉนวนเย็น (Cold Insulation) ____X___X___  
7 ฉนวนเย็น (Cold Insulation) ____X___X___  
8 ฉนวนเย็น (Cold Insulation) ____X___X___  
9 ฉนวนเย็น (Cold Insulation) ____X___X___  
10 ฉนวนเย็น (Cold Insulation) ____X___X___  
แผ่นป ดกั้นระบบ ขนาด(inch)#Class = จ านวน จุดใช้งาน 
1 SB=Specific Blind _____#______=_____ชิ้น  
2 SBF=Specific Blind Flange _____#______=_____ชิ้น  
3 TS=Temporary Spade Blind _____#______=_____ชิ้น  
4 TBF=Temporary Spade Blind _____#______=_____ชิ้น  
5 RTJ= Ring Joint Blind _____#______=_____ชิ้น  
6 RTJF= Ring Joint Flange Blind _____#______=_____ชิ้น  
อุปกรณ์ป องกันส่วนบุคคลเฉพาะงาน (PPE) บังคับใช้งาน งานที่เก่ียวข้อง 
1 ชุดกันสารเคม(ีChemical Suit)   
2 หน้ากากกันสารระเหย (Respirator)   






รูปที่ 4-25 แบบฟอร์มส ารวจรายการสนับสนุน (ต่อ) 
Plant Maintenance ส ารวจรายการสนับสนุน (MT-FM-SD-006) Y:\MT\Form\ MT-FM-SD-006.doc. Rev.00 
Equipment No:___________________ 
Location: ________________________ 
Form Job ID. Date Page 
Subject: ส ารวจรายการสนับสนุน   3/3 
ล าดับที ่ หัวข้อที่เก่ียวข้อง รายละเอียด ข้อมูลการใช้งานเพ่ิมเติม 
อุปกรณ์เครื่องพิเศษเฉพาะงาน ขนาด จ านวน 
1 Mobile Air Compressor   
2 Mobile Generator   
3 Hydraulic Torque   
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
อะไหล่ที่ผู้รับมาต้องรับผิดชอบ ขนาด จ านวน 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    









 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (11) ในเรื่องของการก าหนด 
เวลาการท างานจะมีอยู่สองช่วง คือ 07:00-20:00 และ 19:00-08:00 ขึ้นอยู่กับประเภทของงานแต่ละ
งาน แต่โดยส่วนใหญ่จะก าหนดแผนการท างานในช่วงกะกลางวันคือช่วงเวลา 07:00-20:00 อาจมีงาน
บางประเภท เช่น งานทดสอบระบบค าสั่งของแผนกวัดคุมอาจจะต้องก าหนดแผนการท างานในช่วงกะ
กลางคืน 19:00-08:00 เพ่ือลดความเสี่ยง กรณีเกิดข้อผิดพลาดในการส่งค าสั่งสัญญาณของอุปกรณ์ 
แต่ละงานมีการระบุแผนงานโดยการก าหนดช่วงเวลาในการท างานอย่างชัดเจน และมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานโดยการจัดรายการแจกของรางวัลในการท างาน เช่น การปฏิบัติตามระเบียบข้อ 
บังคับด้านความปลอดภัย การส่งรายงาน BBS ขวัญและก าลังใจด้านกิจกรรมอ่ืน เช่น กิจกรรมนวดผ่อนคลาย 
บริการอาหารฟรี 3 มื้อ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และเพ่ือมอบของที่ระลึกต่างๆ ส่วนกิจกรรม
ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่แสดง ดังรูปที่ 4-27 
 การท างานล่วงเวลา จะก าหนดชั่วโมงการท างานของพนักงานแต่ละคนไม่ให้การท างาน
ล่วงเวลาสะสมเกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาช่วยประมวลการ
มอบหมายงาน ดังรูปที่ 4-26 
 กฎเกณฑ์การมอบหมายงานจะก าหนดเงื่อนไขในระบบ Program ให้เลือกระบุตาม
กฎเกณฑ์ตามล าดับ คือ งานที่มอบหมายเป็นงานด้านเทคนิคเฉพาะด้านหรือไม่ ถ้าเลือกใช่ระบบก็จะ











รูปที่ 4-27 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานการเขียนขอบเขตงาน (12) เป็นการรวบรวมขั้นตอน
ของโครงสร้างงานที่มีประเด็นจากการทบทวนวิเคราะห์ ซึ่งโครงสร้างงานเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงกับ
ค่าใช้จ่ายหลักที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมงานซ่อมบ ารุงในช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิต 
ในการเขียนขอบเขตงานเพ่ืองานซ่อมบ ารุงให้ค านึงถึงการก าหนดหัวตามโครงสร้างแผนงานการก าหนด
ขอบเขต ดังรูปที่ 4-28 และใช้แบบฟอร์ม MT-FM-SD-007 ในการทบทวนอีกครั้งเพ่ือความมั่นใจ
รายละเอียดของงาน ดังรูปที่ 4-29 
  การก าหนดประเภทงานเพ่ือเขียนขอบของงานหลักที่จะท าการซ่อมบ ารุงซึ่งเป็น 
ไปตามลักษณะประเภทของงานแต่ละแผนอยู่แล้ว เช่น แผนกเครื่องกล จะเป็นงานจ้างประเภทงานซ่อม 
งานเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ ส่วนแผนกไฟฟ้าและแผนกวัดคุมจะเป็นงานตรวจสอบทดสอบและงานติดตั้ง
ระบบ 
  ลักษณะงานเป็นหัวข้อที่ต้องก าหนดในขอบเขตงาระบุว่าลักษณะงานในแต่ละงาน
มีข้อก าหนดเงื่อนไขสภาวะการท างานต่างๆ ที่มีความแตกต่างออกกันไปและชี้ชัดให้เห็นถึงรายละเอียด
ความซับซ้อนของงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมงานและการวางแผน โดยลักษณะงานก็จะแบ่ง
ออกเป็นงานยก งานเชื่อม งานที่อับอากาศ การท างานที่สูง 




การบ่งชี้อันตรายจากการท างานที่แตกต่างกัน พ้ืนที่การท างานการก าหนดแยกพ้ืนที่ในการท างานเพ่ือ
ความสะดวกในการบ่งชี้สภาพแวดล้อมหน้างานและการเตรียมการ โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่หลักๆ คือ  
 1. ส่วนแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื่นที่ 1  
 2. ส่วนแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื่นที่ 2  
 3. ส่วนแยกล าดับชั้นของก๊าซ  
 4. ส่วนอัดส่งก๊าซ 
 5. ส่วนระบบการเผาไหม้ก๊าซ 
 6. ส่วนสนับสนุนกระบวนการผลิต 
 7. พ้ืนที่จัดเก็บ 
 ระยะเวลาการท างาน ช่วงเวลาท างานซ่อมบ ารุงใหญ่นี้การท างานจะขยายเวลาเพ่ิม
มากขึ้นจากเวลาท างานการปกติ 08:00 – 17:00 เป็นเวลาใหม่ 07:00 - 20:00 หรือบางงานอาจจะ
เพ่ิมจ านวนผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 2 ทีม คือท างานกะกลางวัน 07:00 – 20:00 และกะกลางคืน 19:00 
– 08:00 ขึ้นอยู่กับการวาวงแผนงาน ซึ่งงานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องซ่อมบ ารุงตามการหยุด
การผลิตทุกกระบวนการผลิตรวมทั้งระบบการเผาไหม้ก๊าซ เพราะจะเป็นระยะการหยุดช่วงสั้นๆ ไม่เกิน 
10 วัน การท างานล่วงเวลา (Overtime: OT) ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเวลาการท างาน
เป็นแบบ 07:00 – 20:00 ในช่วงงานซ่อมบ ารุงใหญ่นี้ แต่การค านวณนับชั่วโมงล่วงเวลายังคงนับหลัง
เวลา 17:00 และก่อนเวลา 08:00 แต่การท างานนั้นยังไม่มีการจัดการ การท างานล่วงเวลาที่สามารถรู้
เวลาท างานรวมล่วงหน้าในตอนมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม 
 สิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ ที่มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการท างานหลักเกิดประสิทธิผลการ
ท างานมากขึ้น ความส าคัญของโครงสร้างแผนนี้มีบทบาทความส าคัญแทบเคียงกับงานหลัก เพราะ
ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดของแต่ละรายการค่อนข้างที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีข้อมูลรายละเอียดที่มาก 
ต้องมีความเอาใจใส่ในการส ารวจและการระบุข้อมูลในการก าหนดไว้ในขอบเขตงาน จากการ
วิเคราะห์ในการระบุรายการสนับสนุนแต่ละรายการยังไม่มีข้อก าหนดชี้ชัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใน
เรื่องของ ประเภท ชนิด ขนาด วิธีการ และการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนของบางรายการ ของหัวข้อ
ทั้งหมด นั่งร้าน ยานพาหนะ ฉนวน แผ่นปิดกั้นระบบงานท่อ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย การระบุพ้ืนที่
การท างานเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน การประมาณการวิธีการท างาน เพราะในกระบวนการผลิตมี
อุปกรณ์เครื่องจักรสิ่งกีดขวางมากมายที่เป็นอุปสรรคในการท างาน และการบ่งชี้อันตรายจากการ
ท างานที่แตกต่างกัน 
 การเขียนขอบเขตงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง และหัวข้อหลักทั้งหมดเป็นส่วน 
หนึ่งที่ต้องระบุอยู่ในขอบเขตงานที่จะเขียนเป็นขอบเขตสัญญาจ้างงานบริการกับผู้รับเหมา จากโครงสร้าง
แผนงานการเขียนขอบเขตงานที่ผ่านมารายละเอียดของหัวข้อที่ก าหนดคือเรื่องการระบุลักษณะงานที่เป็น
ขอบเขตที่ชัดเจน ระยะเวลาการท างาน สิ่งสนับสนุนอื่นที่เก่ียวข้องกับงาน ท าให้ต้องมีข้อตกลงเกิดขึ้น









รูปที่ 4-29 แบบฟอร์มทบทวนการเขียนขอบเขตงาน 
  
Plant Maintenance การเขียนขอบเขตงาน (MT-FM-SD-007) Y:\MT\Form\ MT-FM-SD-007.doc. Rev.00 
Project Name:___________________ 
Work Period:____________________ 
Form Project  ID. Date Page 
Subject: การเขียนขอบเขตงาน   1/1 
ข้อก าหนดในการเขียนขอบเขตงาน การทบทวนขอบเขต เอกสารอ้าอิง 
1 ก าหนดลักษณะงานงานยก          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-002 
2 ก าหนดลักษณะงานงานเชื่อม          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-002 
3 ก าหนดลักษณะงานงานที่อับอากาศ          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-002 
4 ก าหนดลักษณะงานการท างานที่สูง          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-002 
5 ก าหนดลักษณะงานงานยก          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-002 
6 ก าหนดการถอดรื้ออุปกรณ์ท่ีหน้างาน          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-003 
7 ก าหนดการถอดรื้ออุปกรณ์ท่ีอาคารซ่อมบ ารุง          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-003 
8 การระบุพื้นท่ีใช้งานที่อาคารงานซ่อม          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-003 
9 การก าหนดการท าความสะอาด          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-004 
10 การวางแผนการสั่งซื้ออะไหล่          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-005 
11 รายการสนันสนุนงานนั่งร้าน          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-006 
12 รายการสนันสนุนงานยานพาหนะ          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-006 
13 รายการสนันสนุนงานฉนวน          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-006 
14 รายการสนันสนุนงานแผ่นปิดกั้นระบบ          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-006 
15 รายการสนันสนุนงาน PPE          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-006 
16 รายการอุปกรณ์เครื่องพิเศษเฉพาะงาน          ทบทวนแล้ว MT-FM-SD-006 






4.5  จัดท าระบบการจัดการและบริหารงาน 
 
 การน าระบบการจัดการและการบริหารงานโครงการมาด าเนินการประยุกต์ใช้กับองค์กร 
ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น เช่น ด้านการวางแผน 
การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย และในปัจจุบันการแข่งขัน
ทางธุรกิจมีมากขึ้นส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยิ่งมีความต้องการให้องค์กร
ตอบสนองความต้องการของตนมากขึ้น องค์กรจึงต้องมีการปรับปรุงการด าเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง 
และวัฒนธรรมขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น มีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ได้ จึงส่งผลท าให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานในลักษณะโครงการได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการวางแผนและการควบคุมการด าเนินงานทั่วไป ตลอดจน
ท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เวลาและงบประมาณที่จ ากัด ในขณะเดียวกันผู้บริหารโครงการ
ที่จะน าการบริหารโครงการมาใช้ในองค์กร ควรมีความรู้และความเข้าใจในความเป็นมาของโครงการ 
ความหมาย ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการ กับการบริหารทั่วไป ประโยชน์และความส าเร็จ
ที่ต้องการจากการบริหารโครงการ เป็นต้น จึงจะท าให้การบริหารโครงการสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในที่นี้จะให้ค าจ ากัดความของการบริหารโครงการว่าเป็นการจัดการและ
ก ากับทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เวลา (Time) วัสดุ (Material) บุคลากร (Personnel) และค่าใช้จ่าย 
(Costs) เพ่ือสร้างความส าเร็จให้กับโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 การบริหารโครงการประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการบริหารโครงการ
การวางแผนงานโดยยึดถือเอกสารก าหนดขอบเขตและรายละเอียดโครงการ (Project definition) ต่างๆ 
ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ระยะ 
เวลาในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ เป็นต้น 
โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อด าเนินโครงการในแต่ละระยะเวลาเสร็จสิ้นจะมีผลลัพธ์ใดในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณที่จะต้องส่งมอบ (Deliverables) จากนั้นจึงวางแผนโครงสร้างงาน (Work breakdown 
structure: WBS) เป็นการแบ่งงานเป็นล าดับขั้น ในแต่ละขั้นต้องท าอะไรบ้าง อีกทั้งยังท าให้รู้ถึงความสัมพันธ์ 
หรือความเชื่อโยงของแต่ละกิจกรรมในการด าเนินงาน เมื่อวางแผนโครงสร้างงาน (Work breakdown 
structure: WBS) ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการด าเนินการจะต้องมีแผนงานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
เพ่ือช่วยควบคุมการด าเนินโครงการ เช่น แผนคุณภาพ แผนการเงิน แผนการจัดซื้อ แผนทรัพยากร 
แผนการสื่อสาร แผนการบริหารความเสี่ยง การติดตามการใช้งบประมาณและเวลา เป็นการติดตาม
ความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ ระวังในส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ
หรือเวลาที่ไม่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ หรืองานที่คิดว่าด าเนินการเสร็จแล้ว แต่ความจริงแล้วยัง
ด าเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย ควรติดตามและตรวจสอบการด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งขวัญ
ก าลังใจในการท างานของสมาชิกในทีม เพราะจะส่งผลต่อผลิตภาพในการด าเนินโครงการด้วยเช่นกัน 
การบริหารขอบเขตโครงการ เป็นการก าหนด และบริหารขอบเขตงานทั้งหมดที่ต้องการเพ่ือให้โครงการ
เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเพ่ิม-ลดขอบเขตการด าเนินโครงการ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก




ประสิทธิภาพ ผู้บริหารโครงการไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการวางแผนงานโครงการ หรือไม่มีการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ อีกท้ังขาดบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ
และวิธีการด าเนินงานโครงการแล้ว โครงการนั้นย่อมบรรลุถึงเป้าหมายได้ยากหรือไม่บรรลุเป้าหมาย 
แนวทางการบริหารโครงการที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
สามารถบริหารโครงการได้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามระบบ 













รูปที ่ 4-31  โครงสร้างกิจกรรมงาน “A” 
 
ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “B” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่ 4-32  โครงสร้างกิจกรรมงาน “B” 
 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบงานท่อ 2 1 1
2 ถอดร้ือชิน้ส่วนอปุกรณ์ 2 1 1
3 ค าความสะอาดอปุกรณ์ 3 1 1 1
4 วัดค่าและตรวจสอบ 2 1 1
5 งานซ่อม 2 1 1
6 ทดสอบแรงดัน 3 1 1 1
7 ประกอบชิน้ส่วนอปุกรณ์ 3 1 1 1
8 ต่อระบบงานท่อ 3 1 1 1
22.70      0.45  0.41  0.73  0.45  0.23  1.82 2.04 2.50 2.04 2.27 1.36   2.04 2.27 1.82 1.36  0.68  0.23  -  
18.16      0.37  0.33  0.57  0.37  0.17  1.46 1.64 1.98 1.64 1.80 1.09   1.64 1.82 1.46 1.09  0.55  0.17  -  
4.54       0.08  0.08  0.15  0.08  0.05  0.36 0.40 0.51 0.40 0.47 0.27   0.40 0.45 0.36 0.27  0.13  0.05  -  



































4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 งานเตรียมพืน้ผิว 4 1 1 1 1
2 ท าความสะอาดพืน้ผิว 2 1 1
3 ตรวจสอบ Profile 4 1 1 1 1
4 ลงสีรองพืน้ 4 1 1 1 1
5 ตรวจสอบความหนา 2 1 1
6 เคลือบสารกนัสนมิ 5 1 1 1 1 1
7 ตรวจสอบความหนา 3 1 1 1
8 ท าความสะอาด 2 1 1
0.93       0.02  0.02  0.03  0.02  0.01  0.07 0.08 0.10 0.08 0.09 0.06   0.08 0.09 0.07 0.06  0.03  0.01  -  
0.85       0.02  0.02  0.03  0.02  0.01  0.07 0.08 0.10 0.08 0.09 0.06   0.01 0.09 0.07 0.06  0.03  0.01  -  
0.07       (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00)  0.07 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) -  





































ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “C” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด
จะแสดงค่าใช้จ่ายของกิจกรรม ดังรูปที่ 4.33 
 
  
รูปที ่4-33 โครงสร้างกิจกรรมงาน “C” 
 
ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “D” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่ 4-34  โครงสร้างกิจกรรมงาน “D” 
 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ติดต้ังนัง่ร้าน 5 1 1 1 1 1
2 งานเตรียมพืน้ผิว Blasting 5 1 1 1 1 1
3 ตรวจสอบ Profile 2 1 1
4 ลงสีรองพืน้ 5 1 1 1 1 1
5 ตรวจสอบความหนา 3 1 1 1
6 เคลือบสีทนความร้อน 5 1 1 1 1 1
7 ตรวจสอบความหนา 3 1 1 1
8 ร้ือนัง่ร้าน 3 1 1 1
5.54       0.11  0.10  0.18  0.11  0.06  0.44 0.50 0.61 0.50 0.55 0.33   0.50 0.55 0.44 0.33  0.17  0.06  -  
4.43       0.09  0.08  0.15  0.09  0.05  0.36 0.40 0.49 0.40 0.38 0.27   0.40 0.45 0.36 0.27  0.14  0.05  -  
1.11       0.02  0.02  0.03  0.02  0.01  0.08 0.10 0.12 0.10 0.18 0.06   0.10 0.10 0.08 0.06  0.03  0.01  -  



































4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบงานท่อ 2 1 1
2 ติดต้ังอปุกรณ์การท างาน 3 1 1 1
3 เดินเคร่ืองดูดสารออกจากถัง 5 1 1 1 1 1
4 ท าความสะอาดภายใน 2 1 1
5 งานซ่อม 2 1 1
6 เติมสารลงภายในถัง 5 1 1 1 1 1
7 ตรวจสอบระดับของสาร 5 1 1 1 1 1
8 ถอดร้ืออปุกรณ์ท างานท่ีหนา้งาน 1 1
9.08       0.18  0.16  0.29  0.18  0.09  0.73 0.82 1.00 0.82 0.91 0.54   0.82 0.91 0.73 0.54  0.27  0.09  -  
7.71       0.16  0.14  0.25  0.16  0.08  0.62 0.70 0.85 0.70 0.78 0.47   0.70 0.78 0.53 0.47  0.24  0.08  -  
1.36       0.02  0.02  0.04  0.02  0.01  0.11 0.12 0.15 0.12 0.13 0.07   0.12 0.13 0.19 0.07  0.03  0.01  -  
 BCWP (X 106)
ACWP (X 106)
CV (X 106)


































ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “E” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่4-35 โครงสร้างกิจกรรมงาน “E” 
 
ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “F” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่4-36  โครงสร้างกิจกรรมงาน “F” 
  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบงานท่อ 2 1 1
2 ติดต้ังอปุกรณ์การท างาน 3 1 1 1
3 เดินเคร่ืองดูดสารออกจากถัง 5 1 1 1 1 1
4 ท าความสะอาดภายใน 2 1 1
5 งานซ่อม 2 1 1
6 เติมสารลงภายในถัง 5 1 1 1 1 1
7 ตรวจสอบระดับของสาร 5 1 1 1 1 1
8 ถอดร้ืออปุกรณ์ท างานท่ีหนา้งาน 1 1
11.47      0.23  0.21  0.37  0.23  0.11  0.92 1.03 1.26 1.03 1.15 0.69   1.03 1.15 0.92 0.69  0.34  0.11  -  
9.18       0.19  0.17  0.30  0.19  0.10  0.74 0.83 0.92 0.83 0.92 0.56   0.83 0.92 0.74 0.56  0.28  0.10  -  
2.29       0.04  0.04  0.07  0.04  0.01  0.18 0.20 0.34 0.20 0.23 0.13   0.20 0.23 0.18 0.13  0.06  0.01  -  
 BCWP (X 106)
ACWP (X 106)
CV (X 106)
































4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบงานท่อ 1 1
2 ติดต้ังนัง่ร้าน 3 1 1 1
3 ถอดร้ืออปุกรณ์ 3 1 1 1
4 ท าความสะอาดภายใน 2 1 1
5 งานซ่อม 6 1 1 1 1 1 1
6 ติดต้ังอปุกรณ์ 4 1 1 1 1
7 ตรวจสอบระบบ 1 1
8 ร้ือน่ังร้าน 1 1
14.48      0.29  0.26  0.46  0.29  0.14  1.16 1.30 1.59 1.30 1.45 0.87   1.30 1.45 1.16 0.87  0.43  0.14  -  
12.02      0.25  0.22  0.39  0.25  0.13  0.97 1.09 1.33 1.09 1.21 0.73   1.09 1.07 0.97 0.73  0.37  0.13  -  
2.46       0.04  0.04  0.07  0.04  0.01  0.19 0.21 0.26 0.21 0.24 0.14   0.21 0.38 0.19 0.14  0.06  0.01  -  
 BCWP (X 106)
ACWP (X 106)
CV (X 106)


































ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “G” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่4-37 โครงสร้างกิจกรรมงาน “G” 
 
ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “H” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่4-38 โครงสร้างกิจกรรมงาน “H” 
 
  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบงานท่อ 1 1
2 ติดต้ังนัง่ร้าน 4 1 1 1 1
3 ถอดหัวเผาไหม้กา๊ซเพือ่เปล่ียน 3 1 1 1
4 ท าความสะอาดภายใน 2 1 1
5 ติดต้ังหัวเผาไหม้กา๊ซอนัใหม่ 2 1 1
6 งานเชือ่ม 3 1 1 1
7 ตรวจสอบ 1 1
8 ร้ือนัง่ร้าน 3 1 1 1
7.57       0.15  0.14  0.24  0.15  0.08  0.61 0.68 0.83 0.68 0.76 0.45   0.68 0.76 0.61 0.45  0.23  0.08  -  
6.44       0.13  0.12  0.21  0.13  0.07  0.52 0.58 0.71 0.58 0.59 0.39   0.58 0.65 0.52 0.39  0.20  0.07  -  
1.14       0.02  0.02  0.03  0.02  0.01  0.09 0.10 0.12 0.10 0.17 0.06   0.10 0.11 0.09 0.06  0.03  0.01  -  



































4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบไฟฟา้ 1 1
2 ถอดชิน้ส่วนอปุกรณ์ 4 1 1 1 1
3 ท าความสะอาด 6 1 1 1 1 1 1
4 ติดต้ังชิน้ส่วนใหม่ 5 1 1 1 1 1
5 ตรวจสอบ 3 1 1 1
6 ทอสอบระบบ 3 1 1 1
4.15       0.08  0.07  0.13  0.08  0.04  0.33 0.37 0.46 0.37 0.42 0.25   0.37 0.42 0.33 0.25  0.12  0.04  -  
3.36       0.07  0.07  0.11  0.07  0.04  0.27 0.31 0.37 0.31 0.25 0.21   0.31 0.34 0.27 0.21  0.11  0.04  -  
0.79       0.01  0.00  0.02  0.01  0.00  0.06 0.06 0.09 0.06 0.16 0.04   0.06 0.08 0.06 0.04  0.01  0.00  -  
 BCWP (X 106)
ACWP (X 106)
CV (X 106)

































ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “I” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่4-39 โครงสร้างกิจกรรมงาน “I” 
 
ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “J” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่4-40 โครงสร้างกิจกรรมงาน “J” 
  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบงานท่อ 1 1
2 ถอดชิน้ส่วนอปุกรณ์ 5 1 1 1 1 1
3 ท าความสะอาด 5 1 1 1 1 1
4 งานซ่อมวาล์ว 5 1 1 1 1 1
5 ทดสอบแรงดัน 5 1 1 1 1 1
6 ติดต้ังวาล์วกลับท่ีหนา้งาน 5 1 1 1 1 1
7 ต่อระบบงานท่อ 2 1 1
1.20       0.02  0.02  0.04  0.02  0.01  0.10 0.11 0.13 0.11 0.12 0.07   0.11 0.12 0.10 0.07  0.04  0.01  -  
1.03       0.03  0.02  0.04  0.03  0.02  0.09 0.07 0.09 0.10 0.08 0.07   0.07 0.08 0.09 0.07  0.04  0.02  -  
0.17       (0.01) 0.00  (0.00) (0.01) (0.01) 0.01 0.03 0.04 0.01 0.04 0.00   0.03 0.04 0.01 0.00  (0.00) (0.01) -  
 BCWP (X 106)
ACWP (X 106)
CV (X 106)
































4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบงานท่อ 1 1
2 ถอดชิน้ส่วนอปุกรณ์ 5 1 1 1 1 1
3 ท าความสะอาด 5 1 1 1 1 1
4 งานซ่อมวาล์ว 5 1 1 1 1 1
5 ทดสอบแรงดัน 5 1 1 1 1 1
6 ติดต้ังวาล์วกลับท่ีหนา้งาน 5 1 1 1 1 1
7 ต่อระบบงานท่อ 2 1 1
28.57      0.57  0.51  0.91  0.57  0.29  2.29 2.57 3.14 2.57 2.86 1.71   2.57 2.86 2.29 1.71  0.86  0.29  -  
24.00      0.48  0.44  0.77  0.48  0.24  1.92 2.16 2.64 2.16 2.40 1.44   2.16 2.39 1.92 1.44  0.72  0.24  -  
4.57       0.09  0.07  0.14  0.09  0.05  0.37 0.41 0.50 0.41 0.46 0.27   0.41 0.47 0.37 0.27  0.14  0.05  -  
 BCWP (X 106)
ACWP (X 106)
CV (X 106)


































ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “K” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่ 4-41  โครงสร้างกิจกรรมงาน “K” 
 
ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “L” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด




รูปที ่ 4-42  โครงสร้างกิจกรรมงาน “L” 
 
  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบงานท่อ 1 1
2 ถอดชิน้ส่วนอปุกรณ์ 5 1 1 1 1 1
3 ท าความสะอาด 5 1 1 1 1 1
4 งานซ่อมวาล์ว 5 1 1 1 1 1
5 ทดสอบแรงดัน 5 1 1 1 1 1
6 ติดต้ังวาล์วกลับท่ีหนา้งาน 5 1 1 1 1 1
7 ต่อระบบงานท่อ 2 1 1
0.53       0.01  0.01  0.02  0.01  0.01  0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.03   0.05 0.05 0.04 0.03  0.02  0.01  -  
0.48       0.01  0.01  0.02  0.01  0.01  0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03   0.04 0.04 0.03 0.03  0.02  0.01  -  
0.05       0.00  (0.00) (0.00) 0.00  (0.00) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00   0.01 0.01 0.01 0.00  (0.00) (0.00) -  
 BCWP (X 106)
ACWP (X 106)
CV (X 106)
































4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบงานท่อ 1 1
2 งานตัด เจาะ 5 1 1 1 1 1
3 เชือ่มประกอบงานท่อ 5 1 1 1 1 1
4 ติดต้ังระบบฟงักช์ัน 5 1 1 1 1 1
5 ติดต้ังวาล์ว 5 1 1 1 1 1
6 ทดสอบระบบ 5 1 1 1 1 1
8.45       0.17  0.15  0.27  0.17  0.08  0.68 0.76 0.93 0.76 0.85 0.51   0.76 0.85 0.68 0.51  0.25  0.08  -  
6.59       0.14  0.12  0.22  0.14  0.07  0.52 0.59 0.72 0.59 0.65 0.39   0.59 0.65 0.52 0.39  0.20  0.07  -  
1.86       0.03  0.03  0.05  0.03  0.01  0.15 0.17 0.21 0.17 0.19 0.11   0.17 0.19 0.15 0.11  0.05  0.01  -  
 BCWP (X 106)
ACWP (X 106)
CV (X 106)

































ระบบโครงสร้างกิจกรรมแผนงานใหม่ของกิจกรรม “M” หลังจากการปรับปรุง รายละเอียด






















4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ตัดแยกระบบไฟฟา้ 1 1
2 ยกมอเตอร์ 5 1 1 1 1 1
3 เปล่ียนขดลวดท าความสะอาด 4 1 1 1 1
4 ประกอบชิน้ส่วนมอเตอร์ 5 1 1 1 1 1
5 ทดสอบระบบการท างาน 5 1 1 1 1 1
6 ยกติดต้ังมอเตอร์ 5 1 1 1 1 1
7 ต่อระบบไฟฟา้ 1 1
1.13       0.02  0.02  0.04  0.02  0.01  0.09 0.10 0.12 0.10 0.11 0.07   0.10 0.11 0.09 0.07  0.03  0.01  -  
0.98       0.02  0.02  0.04  0.02  0.01  0.08 0.09 0.10 0.08 0.09 0.06   0.09 0.09 0.08 0.06  0.03  0.01  -  
0.15       0.00  0.00  (0.00) 0.00  0.00  0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01   0.01 0.02 0.01 0.01  0.00  0.00  -  








































 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานซ่อมบ ารุงและประหยัดค่าใช้จ่าย 




5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการปรับปรุงพัฒนาระบบ พบว่า ความส าเร็จของงานเป็นไปตามขอบเขตงานที่
วางไว้และงานเสร็จก่อนแผนก าหนดเป็นระยะเวลา 1 วัน สามารถบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
ปริมาณงานกับชั่วโมงการท างานล่วงเวลาตามเป้าหมายไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พนักงานท างาน
อย่างมีความปลอดภัยภายใต้การจัดการการบริหารงานตามแผนงานที่วางไว้และลดค่าใช้จ่ายภาพรวม
ของการท างานทั้งหมดได้ร้อยละ 18 ของวงเงินอนุมัติ คิดเป็นมูลค่า 18 ล้านบาท ดังรูปที่ 5-1 เป็น
การแสดงค่าใช้จ่ายเทียบกับความก้าวหน้า จากการวางแผนการเตรียมงาน การก าหนด  ขอบเขตของ
งาน การใช้งานของเครื่องมือ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ เมื่อมีการรวบรวมแผนงานเข้าด้วยกันสามารถลด




รูปที ่5-1 สรุปค่าใช้จ่ายและความก้าวหน้าของงาน 
 
ตารางที่ 5-1 เป็นการสรุปยอดค่าใช้จ่ายในมุมมองของแต่ละงานโดยท าการหาค่า
ความแตกต่างของต้นทุน (Cost variance, CV) คือ การเอาประมาณการของผลงานที่ด าเนินการ 
(Budget cost of work performed, BCWP) ลบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามแผนงานที่
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ด าเนินการแล้ว (Actual cost of work performed, ACWP) ณ.วันที่เสร็จสิ้นงานซ่อมบ ารุงของ
จ านวนงานทั้งหมด 13 งาน 
 
ตารางที ่5-1 สรุปยอดค่าใช้จ่ายตามหัวข้องาน 
 
 
















ด าเนินการแลว้  
(ACWP)
สว่นต่าง % สว่นต่าง
1 A 19.61 15.69 3.92 20%
2 B 0.80 0.74 0.06 8%
3 C 4.78 3.82 0.96 20%
4 D 7.84 6.66 1.18 15%
5 E 9.91 7.93 1.98 20%
6 F 12.51 10.38 2.13 17%
7 G 6.54 5.56 0.98 15%
8 H 3.59 2.90 0.68 19%
9 I 1.04 0.89 0.15 14%
10 J 24.67 20.72 3.95 16%
11 K 0.46 0.41 0.05 10%
12 L 7.30 5.69 1.61 22%
13 M 0.98 0.85 0.13 13%




ซ่อมบ ารุงและได้ท ามาเป็นครั้งแรกควรมีการทบทวนวิเคราะห์โครงสร้างแผนงานจาก ศึกษาปัจจัยอ่ืน
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ตารางค าย่อ ศัพท์เทคนิค และความหมาย 
ล าดับที่ หมวด ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย 
1  A - A-Frame คานยกรูปตัว A 
2  A - Air Compressor เครื่องปั่นลม 




4  B - Bar หน่วยวัดแรงดัน 
5  B - BBS Safety Base Behavior 
6  B - Blackout 
หยุดระบบเผาไหม้ของ
กระบวน ไม่มีฟ้า 
7  B - Blind แผ่นปิดกั้นระบบงานท่อ 
8  B - Bolt-Nut โบลท์-น็อต 




10  C - Carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์ 
11  C - Catalyst สารท าปฏิกิริยา 
12  C - Check List ใบตรวจสอบรายการ 
13  C - Class 
ค่าก าหนดทนแรงดันของงาน
ท่อ 
14  C - Cold Work งานที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ 
15  C - Column 
ถังภาชนะบรรจุแรงดันขนาด
ใหญ ่
16  C - Confined Space งานที่อับอากาศ 
17  C - Contractor ผู้รับเหมา 
18  C - Controller ผู้ควบคุมงาน 
19  C - Crane รถยก 
20  C - Crane Inspection 
การตรวจสอบรกยกก่อนการ
ใช้งาน 
21  C  - Crane Mapping แผนการใช้รถยก 
 D Doc Document เอกสาร 
22  D - Demine น้ าด่าง 





ตารางค าย่อ ศัพท์เทคนิค และความหมาย (ต่อ) 
ล าดับที่ หมวด ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย 
24  D - Downstream กระบวนการผลิตปลายน้ า 
25  D - Drain ถ่ายระบบของ ของเหลว 
26  D - Drum 
ถังภาชนะบรรจุแรงดันไม่มี 
Catalyst ภายใน 
27  E EN Engineering Division หน่วยงานวิศวกรรม 
28  E EIP Electrical Isolation Plan การตัดแยกระบบไฟฟ้า 
29  F F Fire Case กรณีเกิดไฟไหม้ 
30  F - Flange หน้าแปลน 
31  F - Forklift รถตัก 
32  F - Fractionation ส่วนแยกล าดับชั้นของก๊าซ 
33  F - Function หน้าที่การท างานของอุปกรณ์ 
34  F - Function Test การทดสอบการท างาน 
35  G - Gas ก๊าซ 
36  G - Gas Detector เครื่องตรวจวัดก๊าซ 
37  G - Gasket ประเก็น 
38  H - Hiab รถบรรทุกแบบมีแขนยก 
39  H - Hot Work 
งานที่อาจก่อให้เกิด หรือเกิด
ประกายไฟ 
40  H  - Hydraulic Torque เครื่องขันอัดน็อต 
41  H  - Hydrocarbon ไฮโดรคาร์บอน 
42  H  - Hydro-Test การทดสอบแรง 
43  I ISP Isolation Plan การตัดแยกระบบงานท่อ 
44  I IP Inspection หน่วยงานตรวจสอบ 
45  I INT Instrument วัดคุม 
 I - Inspection Area 
พ้ืนที่ตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องมือ 
46  I - Inspector ผู้ตรวจสอบ 
47  I - Insulation ฉนวน 
48  I - Isolation การตัดแยกระบบ 
49  I - Issuer ผู้ออกใบอนุญาต 
50  J JIT Joint Integrity Testing 
การทดสอบการติดตั้งจุดต่อ
ของระบบท่อ 
51  J - Job Owner เจ้าของาน 
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ตารางค าย่อ ศัพท์เทคนิค และความหมาย (ต่อ) 
ล าดับที่ หมวด ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย 
52  L LPG Liquefied Petroleum Gas ก๊าซปิโตเลียมเหลว 
53  L LEL Lower Exposure Limit 
ขีดจ ากัดต่ าสุดของปริมาณสาร
ที่อาจเกิดระเบิดได ้
54  L LC Learning Center ห้องการเรียนรู้ 
55  L - Leader หัวหน้างาน 
56  L - Lifting Plan แผนการยก 
57  L - Liquide ของเหลว 
58  L - Load Chart 
ตารางแสดงความสามารถ
รับภาระงานของรถยกนั้น 





60  M MTSI 









62  M MTIN Maintenance Instrument 
ซ่อมบ ารุงส่วนงานเครื่องมือวัด
คุม 
63  M MTEL Maintenance Electrical ไฟฟ้าซ่อมบ ารุง 
 M MT Yard Maintenance Yard 
พ้ืนที่จัดเก็บวัสดุหน่วยงาน
ซ่อมบ ารุง 
64  M MT Maintenance Division แผนกซ่อมบ ารุง 
65  M mg/m3 




66  M - Made to Order สินค้าสั่งท า 
67  M - Mobile Air Compressor เครื่องปั่นลมแบบเคลื่อนที่ 
68  M - Mobile Generator เครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนที่ 
69  N - Nitrogen ไนโตรเจน 
70  O OT Overtime ล่วงเวลา 
71  O OSHA 
Occupational Safety and 
Health Administration 
มาตรฐาน อเมริกา 
72  O - Off-Shore ในทะเล 
73  O - On-Shore บนฝั่ง 
74  O - Overhead Crane ปั่นจั่นอยู่กับที่ 
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ตารางค าย่อ ศัพท์เทคนิค และความหมาย (ต่อ) 
ล าดับที่ หมวด ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย 
75  P PTW Permit to Work ใบอนุญาตการท างาน 
76  P PSV Pressure Safety Valve วาล์ว.นิรภัยควบคุมความดัน 
77  P PPM Part per million ส่วนในล้าน 
78  M MT Yard Maintenance Yard 
พ้ืนที่จัดเก็บวัสดุหน่วยงาน
ซ่อมบ ารุง 
79  M MT Maintenance Division แผนกซ่อมบ ารุง 
80  M mg/m3 




81  M - Made to Order สินค้าสั่งท า 
82  P  - Purchasing Order ค าสั่งซื้อ 
83  Q QS Quality & Safety 
หน่วยงานคุณภาพและความ
ปลอดภัย 
84  Q - Quotation ใบเสนอราคา 








86  R  - Road Closure การปิดก้ันถนน 
87  R  - Rotating Equipment เครื่องจักรหมุน 
88  S SV Service เครื่องท างาน 




(วันละ 4 ครั้งๆ ละ 15 นาที
ห่างกัน 1 ชั่วโมง) 
90  S STB standby เครื่องหยุดท างาน 
91  S SP Specific Blind 
แผ่นปิดกั่นระบบงานท่อแบบ
มาตรฐานแบบเสียบ 





ตารางค าย่อ ศัพท์เทคนิค และความหมาย (ต่อ) 
ล าดับที่ หมวด ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย 




94  S  - Sales Gas  ก๊าซเชื้อเพลิง 
95  S  - Sales Gas Compressor ส่วนอันส่งก๊าซ 
96  S  - Scaffolding นั่งร้าน 
97  S  - Site Survey การส ารวจหน้างาน 
98  S  - Storage พ้ืนที่จัดเก็บ 
99  S  - Upstream กระบวนการผลิตต้นน้ า 
 T TWA Time Weight Average 
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ
สารเคมีในอากาศส าหรับการ
ท างาน 8 ชั่วโมง หรือ 40 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 












102 T TECH Technician ช่างเทคนิค 
103 T TBF 





104 T  - Time Zone เขตเส้นเวลา  
105 T  - Tool Room ห้องเครื่องมือ 
106 T  - Train 1 
ส่วนแยกก๊าซคาร์บอน  
ไดออกไซด์และความชื่นที่ 1 
107 T  - Train 2 





ตารางค าย่อ ศัพท์เทคนิค และความหมาย (ต่อ) 
ล าดับที่ หมวด ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย 
108 T  - Truck รถบรรทุก 
109 U  - User ผู้ใช้งาน 
110 U  - Utility 
ส่วนสนับสนุน 
กระบวนการผลิต 
111 V  - Vehicle ยานพาหนะ 
 V  - Vibration Test การทดสอบแรงสั่นสะเทือน 
119 V  - Visual Inspection การตรวจสอบด้วยตาเปล่า 
120 W WS Workshop อาคารงานซ่อม 
121 W WH Warehouse หน่วยงานคลังพัสดุ 
122 
W WCS Work Control Sheet 
ใบควบคุมการท างานตาม
ขั้นตอน 
123 W  - Chemical Waste อาการเก็บขยะ 
124 W  - Waste ขยะ 
125 W  - Welding งานเชื่อม 
126 W  - Witness ร่วมตรวจสอบ 







ชื่อ สกุล นายสนธยา  สุขคตะ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5710121107 
วุฒกิารศึกษา 







ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
วิศวกรฝ่ายวางแผนซ่อมบ ารุง 
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
181 หมู่ 8 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
